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förtecknihlg öfver framlidne Profes-
sor Emeritus Johan Magnus af Tengströms
«M»
efterlemnade samling af Böcker, Kartor och
Gravyrer, hvilka komma att försäljas å Auk-
tionskammaren i Helsingfors den
och följande auktionsdagar.
1. Agardh , C. A., Essaie de Reduire Ia Physiologie
Vegötale ä des Principes Fondamentaux. Lund 1828.
1 Rand.
2—3. Agardh, C. A., Lärobok i Bofanik. l:sta Aid.: Orga-
nografi; 2:dra Afd. Biologi. 2 Delar. Malmö 1829—32.
4. Agardh, C. A., Systema Algarum. Lund 1824. 1 Bd.
5. Agardh, C. A., Essaie sur Ie Developpement Interi-
eur des Plantes. Lund. 1 Band.
6. Agardh
,
G. A., Synopsis Algarum Scandinaviae. Lund
1817. 1 Band-
7. Arneman, J., System der Chimrgie. mit 5 Kupf. Taf.
Gölt. 1801.
8. Areschoug , J. E., Plantae Cotyledoneae Florae Go-
thoburgensis. Lond. Gotb. 1836. 1 Band.
R. Abilgaard , P. S., Pferde- und Vieh-Arzt, in einem
kleinen Auszuge. Kopenb. und Leipz. 1805. 1 Band.
10. Adelung, J. C., Deutsche Sprachlehre. Berlin undWien
1803. 1 Band.
11. Allert, 8., Les Vegelaux Curieux. Paris 1833. 1 B.
12. Acharius , Lichenographiae Suecicae Prodromus. Link.
1798. 1 Voi. et 11 Tab. Col.
13. Asmuss
,
H.. M, Monstrositates Coleopterorum. Tabb.
10 lithograph. Rigae et Dorpati 1835. 1 Bd.
14. Aschling, C. F., Prakfisk Afhandling i Sjö-Artilleriet.
Stockh. 1806. 1 Band.
15—16. Arrhenius
, J., Ulkast tili Växtrikets Terminologi.
2 Delar. Upsala 1842—43.
17. Artedi, P., Ichtyologia. Edidit G. Linnaeus. Lugd.Bat.
1738. i Band.
218. Aminson
, H., Kommentarier öfver Virgilii Aenaeis be-
arbet. efter Åkerman m. fl. Stockh. 1841. i Band.
19. Ackerman, J. C. G,, Institutiones Therapiae Genera-
lia. Norimb. 1794—93. 2 Delar.
20. Anjou, L. A.. Lärobok i Kyrkohistorien för Skolor
och Gyranasier. Upsala 1842. 1 Band.
21. Adlerbelh, G J., Virgilii Arbeten; Öfversättn. l:a de-
len; Georgicon och Bucolicon; 2:a delen: anm. tili Ae-
neis Sthlm 1831. 2 delar.
22. Aspegren, G. C., Försök tili en Blekingsk Flora. Carls-
krona. 1823. I Band.
23. Almqvist, C. J. L., Bäknekonst jernte Facit-tabeller.
Sthlm 1837. 1 Band.
24. Appert, Den oumbärliga Hushällsboken. Öfvers, frän
Franskan. Sthlm 1814. I Band.
25—26. Aura. Åbo 1817—18. 2 Delar.
27. Essen, J. A. von, Aura, inneh. Skärgårdsdickan och Det
farliga skrinet. Åbo 1847. 1 Band.
28- Aurach, J. A. von, Quarreograph, ein neues und ein-
faches Instrument jede perspektivische Zeichnung im
Genauigkeit aufzunehmen; mit Kupf.Wien 1819. 1 Bd.
29. Avellan, J. H., Minne af en gammal brunnsgäst, Re-
gernents-Pastoren J Monselius. Åbo 1816.
30. ArrehniuSf J., Atlas öfver Vextrikets Terminologi. Ups.
1843. 1 Band.
31. Atterbom
, P. D. A., Minnesord öfver Kon. Carl XIV
Johan. Upsala 1844. 1 Bd.
32—34. Atterbom
,
P. D. A., Poetisk Kalender för är 1817
sarat 1820—21. 3 Delar.
35. Abbot, J. S. C., Modershernmet eller Qvinnan i sin
skönaste veikningskrets; öfvers. afT. Wensjoe. Ups.
1839. 1 Band.
36. Andersen, H.G.. Sandade Sagor med illustrationer eft.
bandt. af W. Pedersen. Sthlm 1850. 1 Band.
37. Ailhaud, J., Afhandling om sjukdomars ursprung samt
purg. pulfre.ts nytta och bruk. 1 Bd
38 Albers, J. A , Beiträge zur Anatomia und Physiologie
der Thiere. Mit ein Kupfer. 1 häfte.
39. Andre, C. C., Nazional-Kalender fur die gesammte
Osterreichische Monarchie auf das Jahr 1820, fllr
Kath., Protest., Russ . Foden und Tiirken, nach dem
Briinner Meridian, 1 Bd.
340—42. Anton, K. C. Vollständiges palhologisch geordnetes
Taschenbuch der bevährtesten Heilformeln fär aiissere
Krankheilen einschl. der Augen-, Ohren- und Zahn-
krankh. I—3 Theile. Leipz. 1854.
43. Augustunt, V. Eutropii Breviarium Hist. Romani. Tu-
bing 1798. 1 Rand.
44. Adler
,
F. G. Hilbners biblische Historie zum Gebrau-
che fiir die Jugeud und in Yolksschulen. 2 Thleile. I.
Band. Leipz. 1837.
45. Aurora , Sarniung von Gedicheten von Verfasserin.
Pesth 1817.
46. Albini, B. S., Icorces Ossium Foetus Humani. Ba-
tard. MXCXXXVH.
47. Bulwer , E. L., Pilgrimerne vid Rhen. Öfvers. I—2
delar. 1 Band. 1835.
48. Blumenbach, J. F., Inslitutiones Physiologicae. 1 Band.
a Tab. 3. Goett. 1798.
49. Blumenbach , J. F., H:buch der Natur-Gesch. 9:te Ausg.
Gött. 1814. 1 Band.
50. Blumenbach , J. F., Physiologia Comparata inter A-
nimanl. Calidi Sangv. Vivipara et Ovipara. Goett. 1789.
1 Band.
51. Blumenbach , J. F., Kleine Schriften zur vergleich.
Physiologie und Anatomie a. d. Lat. ilbers. von Gra-
ber nait einer Kupf. 1 B. Leipz. 1804.
52—54. Bergenheim
, E., Lärobok uti allm. Verldshisto-
rien. Öfvers. med rätt. ooh tillägg förs. Hels. 1837.
I—3 delar.
55. Burdach
,
K. F., Berichte v. d. königl. anatotn. An-
stalt zu Königsb. Sechster bericht meiner Übers. v.
parasitisch. u. gedopp. Menschk. mit 1.Kupf. Leipz.
1823. 1 Band.
56. Bergius , P. J., Descriptiones Plantarum ex Capite Bonse
Spei Holmi;e. 1767. 1. Band.
57—58. Bergius , P. J., Materia Medica et Regno Vegd-
tabili. Holmiaj 1778. 2 Delar.
59. Bilguer , Dissertation sur I’inutilite de I’amputation
des menbres. Traduite et augmentee de remarques
par Tissot-Sausanne 1784. 1 Band.
60. Bergman, T., Physisk Beskrifn. öfver jordklotet. 1
Band, m. 3 pl. Ups. 1773.
61. Berger
,
von 1. E., Allgemeine Grundziige z. Wissen-
4schaft. I Band. Analyse d. Erkenntniss Allgemei-
nen. Aitona 1817
62. Berger, G. G., Ideal eines Prachtgartens im kleinen.
Pos. u. Leipz. 1803. 1 Band.
Berg, C. F. W., Monografie des Propfens 1 Theil.
Leipz, 1824.
Bechstein , I. M., Forstbolanik m. g. Kupf. Gott. 1821.
I Theil.
63.
6i.
Bulliani. Dictionnaire Elementaire de botanique, re-
vn et refondu L. C. Richard, av. 19 planches. 1
Tome. Paris 1802.
65.
66. Bellermann, J. J. Über d. bisher bezweifelte des Rat-
lenköniges, mit. I. Afbildn. Berlin 1820. 1 Theil.
Bauer , J. P., Om menniskan i afs. pä hennes köns-
förh. Sthlm 1827. 1 Band.
Batsch , A. J. G. C., Tabnla affinatatum Regni Vege-
tabilis. Vinariä 1802. 1 Band.
Batsch
,
A. J. G. C., Botanik f. Frauenzimmer m. 4
illnstr. Kufp. Weimar 1804. 1 Theil.
67.
68.
69.
Beckmann, J, Anfangsg. d. Nat.historie. Gcett. 1767.
1 Theil.
70.
71 Baslling, F. F., Ordines Nalurales Plantarum. Goett.
1830. I Band.
Bartelson , W., Beschreibung a Abbildung Verschid.
Insekten u. Infusorien nach Beobacht. im Hydro-
Oxygen-Gas Mikroskop. P:burg 1847. 1 Band.
Beseke , J. M. G., Versuch einer Geschichte d. Na-
turgeschichte. Allg. Gesch. bis auf d. Jahr 1791. Mit-
taa 1802. 1 Band.
Björling, E. G., Eleraentar Lärobok i Algebra. Sthlm
1832. 1 Band.
Bluff\ M. J., Entwiklungs-Combinationen organischer
Wesen. Köln 1827. 1 Band.
Bethune de, Siemens de la Gramaire Frangaise. Sthlm
1810. 1 Band.
72,
73,
74.
75,
76,
77. Bonsdorff\ E. J., Undersökn. huruvida läkarn genom
legal Section kan utreda om den döda blifvit mör-
dad eller dräpen och af sädan ani. gagna Domarn ge-
nom dödande läsioners ind. i absolnt el. tillf. dödan-
de. Hrfors 1846. 1 Band.
78, Bahr, I. F., Dikter. Sthlm 1831. l-.sla häftet.
579. Bar, C., Zwei Worle ilber der Naturgeschichte.
Königsb. 1831. 1 Band.
80. Borsch, von der W. F., Johan Adolfs Irrwalds Lehr-
jahre. Änsbuch 1828. 1 Band.
81. Bernhardis, J. J. Beobachtungen üb. Pflanzengefässe,
u. eine neue Art derseleb. Erfurt 1805. 1 Band
m. 2 Kupf.
83—86. Brown, Bob., Vermischte botanische Schriften in
Verbind. m. einigen Freuden Übers. n. m. Anmerk.
verseben von C. G. Nees von Esenbeck. I—s Bän-
de m. lithog. Taffl. Lpz. 1825—34.
87—88. Bomet, C., conteoiplation de la nature. T. I—2.
Amsterd. 1764.
89. Bonnet, 8., Becherches sur l’usage d. feuilles dans
les plantes et sur quelqu. autres sujets Reiät. d’hi-
stoire de la vegelation. Geeli. 1754. 1 Band.
90. Bonstetten, v. K. W., Skandinavian und die Alpen.
Kiel 1827. 1 Band.
91. Borenius , A. F., Luvun-Laskun Oppi-Kirja. Helsin-
gissa 1844. 1 Band.
93. Brvederus, C. G., Lectiones Latiae. Lpzg 1803. 1
Band.
95. Boerhave, R., Observationes, circa Radicis Gei Urbani
Vires 1 Tab. an. Hafniae et Lpzg 1784. 1 Band.
96. Bulgarin, Th. 1., Ivan Wusehigin el. lifvet och se-
derna i Ryssland. I—4 Delar. 1 Band. Sthlm 1830.
97. Brandt, C. C. J., Einige Gedanken iiber die Errich-
tung v. Volks- u. Volks Lehren-Schiden. Moskwa
1841. 1 Band.
98. Boguslawskij, P., Kometen är 1835. Öfvers. m. 1
Pl. H:fors 1835.
99. Brez, 1., La flore des Insectophiles precedee d’un
discours sur I’utilite d’insectes et de l’etude de l’in-
sectologie. Utrecht 1791. 1 Band.
100. Bromelio, C., Lupulogia eller om Humleg. 1687 för-
ökt med undr. burn med Eke-Boke-Hagars anlägg.
förfaras skall. Sthlm 1740. 1 Band.
101. Byrons Don Juan, Übers. v. C. Gildemeister. Bre-
men 1845. 1 Band.
102—104. Berndtson, F., Necken. Poetisk kalender för
1845—1847. 3 Delar. H:fors 1845—1847.
6105. Baldinger, E. G., Pharniacopoea Edinburgensis Ad-
ditamenlis Aueta. Bremä 1776. 1 Band.
106. Beclard, F. A., Übersicht d. neuern Entdeckungen
in d. Anatomia u. Physiologie. Übers v. L. Cerutti.
Lpzg 1823. 1 Band
107. Bravais , L. u A., Üb. die geometriselle Anord. d.
Blätter u. Bliittenstände. Übers. v. W. G. Walpers.
m. 9 Steindr. Taf. 1 Band. Bresl. 1839.
103—109. Blancardi, S., Lexicon Medicum. I—21—2 Voi.
110. Brernser. Dr. iiber lebende Wiirmer im lebenden
Mensch. Wien 1819. 1 Band.
111. Brown, R., Mikroskopische Beobachtungen. 1 Heft.
Niirb. 1829.
112. Biirger
,
E., geb. Hahn. Lebrechl v. Bliicher’s Pur-
sien v. Wahlstatt Todtenfeyer vorget. im Kesscl.
1819. 1 Band.
113. Broivn, R., Asclepiadeae Recensilae. Prag 1819. 1
Band.
114. Byron , Lord. Vampyren öfvers. frän Ryskan af C.
F. S. 1 Band. H:fors 1824.
115. Broocman, C. U., Doct. Fredr. Gedikes fransyska
Läsebok. Ordb. och Gramatik f. Nybegynn. Sthlm
1813. 1 Band.
Il 6. Brackel, G. A., Wäinämöinen. Lyriskl förs. i 3 ak-
ter. Sthlm 1829. 1 Band.
117. Behrend, von Dr. Die Kunst, hund. Jahre zu leben
nie krank zu werden m. m. 1 Band.
118. Bladh, G. E., Resa tili Montevideo och Buenos Ayres
m. m Sthlm 1839. 1 Band.
119. Bogros, J. A., Concours pour Ia place de travaux a-
natomiques. Paris 1819. 1 Band.
120. Blanchard, Die Ränke und Schwänke d. Schleich-
händler 1822. 1 Band.
121. Blainvitle , H., Prodrom d’une nouvelse distr. syste-
matique de regne animale. 1 Band.
122. Bagge, H., Dissert, Inaug. d. Evolut. Strong. Auri-
kol. et Ascarid. Acuminat. Viviparoum 1841. 1 Band.
123. De Candolle , A. P. A. J. 8., de Lamarck. Synopsis
Plantarum in Flora Gallica Descriptarum. Parisis
1806. 1 Band.
124—126- De Candolle, par M. M. Lamarck. Flore Fran-
faise. Paris 1815. 1,2, 5 volum. 3 Delar.
7127-—l2B. De Candolle , A. P., Pflanzen Physiologie. 2
Delar. St und Tilb. 1833.
129. De Candolle, A. P., Organographie d. Gevächse m,
60 Steintaf. 2 Delar. 1 Band. Stuttgardt u. Til-
bing 1828.
130—431. De Candolle , A. P., Regni Vegetabilis Systeraa
Naturalis Voit. I—ll.
132. De Candolle, A. P., Theori Elementaire d. la bota-
nique. 1 Band. Paris 1819.
133. De Candolle , A. P., Grundzuge d. Wissenschaft Pflan-
zenkunde m. 8 Kupf. Lpzg 1820. 1 Band.
134. A. J. Chrestien, sur I’inoculation d. 1. petite Verole.
Montp. an IX. 1 Band,
135. Crantz , H. I. N., Jnstitutiones Rei Herbariae iuxta
Nutuin Nalurse Digestse ex Habitu T. I—ll. Wien
1776. 1 Band.
136—138. Crantz, H. I. N., Materia Medicä et Chirur.
1-3 Band. Weinå 1779.
139. Corda , A. C. J., Anleit. zu Studium d. Mycologie
m. 8 Taf. Prag 1842. I band.
140. Capuron, J., Traitd d. maladies d’enfans jusqu’a la
puberle. Paris 1820. 1 Band.
141—144. Cuvier, G., le regne animal. a. 14 Planch. 1
—4 delar. Paris 1817.
145. Cuvier, C. Memoires pour. Serv. a I’histoire et l’a-
natom. de Mollusques. - Paris 1817 a. 35 planches.
1 Band.
146—147. Couvier, G., Die Dtmveltzugen d. Erdrinde il-
bers. u. m. Beilagen begleitet v. J. Nöggerath. 1
—ll Band. Bonn 1830.
148—149. Carus, G. G., Lehrb. d. Gynakologie. m. 3
Kupf. I—ll Theile. Leipz. 1820.
150. Carus, G. G., Lehrb. d. Zootomie. Leipz 1818. 1
Theil.
151. Carus, G. G.. Erklärung z. Zootomie. Leipz. 20
Kupft. 1 Theil.
152. Carus, J. V., »Zur nähern Kentniss d. Generations-
wechsels m. 2 Litog.
153. Carus, T. L. von d. Natur ein Lehrgedicht in sehs
Bilcher Übers. u. erlautet v. I. H. F. Meineke. Lpzg
1795. Theil. I—2. 1 Band.
154. Cicero , M. T., Afhandl. om Menniskans pligter; ål-
8derd. och Vänskap, jernte sarnma förf. Paradoxer
och Scipios dröm. Sthlm 1817. 1 Del.
155. Ciceronis XIV. Orationes Selectae m. Svensk anm.
Vesteräs 1795.
156—162. Ciceronis , M. T., Opera ed. J. G. Orellius
Voll. I—4. 5 Delar. Turici 1828.
163. Ciceronis , M. T., Tusculanarum Quaestionum. ad.M.
Brutum. Leipz. 1828. 1 Del.
164. Ciceroni de Versailles ou LMndicateur d. Objets Cu-
rieux. Versaille 1815. 1 töine.
165. Cicero , M. T., Insign. Sentent. Opera Petre Lagv.
m. m. 1581. 1 Del.
166. Cccsaris, C., Julii. Comentarii d. Bello Galileo et
Civili. 1 del.
167—172. de la Croix, A. M., Nouvelle Metode ponr
apprendre 1. Geograf. Univ. enriche d. Cartes ele.
sec. Ed. I—s toraes. Lyon 1750.
173. Chydenius , J. G., Matrikel öfv. prestersk. uli Åbo
erkestift. 1 Del. Åbo 1823.
174. Cranz, D., Forts. af Historien om Gronland. 1 del.
Slhlm 1770.
175. Ciceronis in Caceniurn Divinat: in Verren Actio. 1.
1 tom. Leipz. 1827.
176. Cassel, I. P., Morphonomia Botanica, e. Vili Tab.
Lithog. Col. Agripp, 1820. 1 del.
177. Chamisso , von A., Öbersicht d. nutzbars. u. d. schäd-
lich. Gewächsten welch. wild od. angeb. in Nord-
deutschl. vorkommen. Berlin 1827. 1 Th.
178. Cygnaeus , F., J. J. Nervander. H:fors 1848. 1 häft.
179. Clavareau. Memoire sur les Hopitaux civils d. Pa-
ris 1805. 1 tome.
180. Caesar , Julius, jCommentarier öfv. Galliska kriget.
Sthlm 1828. Öfvers. pä Sv. 1 del.
18t. Cwsaris, Julii, Commentarii de Bello Gallico. Öreb.
1821. 1 band.
182. Chamhray. L’art de faire Ie bon Cidre, la manier
d. eult et Pomrn. et Poirier sei. I'usage d. 1. Nor-
mandie. 1 tome. Paris 1803.
183. Cornelius Nepos. Westeräs 1770. 1 band.
184. Cornelius Nepos de vita Execellentium Imperatorum.
1821. 1 del.
185,
186-
192,
193.
194
195
196,
197
198.
199
201
202
203,
204.
205,
206
207.
208,
209
210
Brissofs I. P., Nya resa genom Nordamerik. frislat.
1778. Sthlm 1779. 1 del.
-191. Campe, H. 1., Geografiskt Bibl. för Ungdom.
6 delar. Sthlm 1804.
Guide de fetranger å
o
Lyon. Lyon 1818. Tome 1.
Calonii Relation om Åbo Academie 1783.
A. J. C., Nägra tankar om maschinernas inflytande.
I del. H;fors 1840.
Czermak. I. J., Beiträge z. d. lehre v. d. Sperma-
tozoen. Wien 1833. 1 band.
Derheims , J. L., Histoire naturelle et medicale. Sang-
tues. av. 6 Pl. Paris 1825. 1 tome.
Desfontaines Tableau d. Lecole d. Bofanique dujar-
din du Roi. Paris 1815. 1 tome.
Dietrich , F. G., Die wunder d. Pflanzenevelt. m.
Abbild. 1 Theil.
-200. Desvaux , N. A., Journal de Botanique. Paris
1814. 111-IV. 2 band.
Djurberg, D., Geografi för ungdom. Sthlm 1800.
1 band.
Dierbach , I. H., Flora Apiciana, Heidelb. u. Lpzg
1831. 1 Theil.
Castren
,
A. M., Kalevala. H.fors 1841. 1 band.
Dittrich, I. G., Waidmanns-Curiositäten, zur Unterh.
u. Erheiterung f. Jäger u. Jagd-Liebhaber. Bunzlau
1 Theil.
Chamisso et Eysenhardt. De ahimalibus quibus d,
classe Vermium Linneana. 1 band.
Dierbach
, I. H., Repertorium botanicum od. Versuch
einer syslemat. darstell. dr. neuesten Leistungen im
ganzen Umfange dr. Pflanzenkuode. Lemgo 1831.
1 Theil.
Dorthes
, I. A., Synopsis d. differenttis Sexuum Ex-
ternis Montp. 1 band.
Duvernoy, G., Untersuchungen tib. Keimung, Bau u.
Wachsthum. d. Moookotyledonen m. 2 Steindr. Taf.
Stuttg. 1834. 1 del
Dubourg. Journal de Medecine et de Chirurgie Pra-
tiques et de Institutions Medicales. Paris 1830. 1
band.
-211. Dumeril , A. M. C., Elemens de Sciences Na-
turales av. 33 Pl. I—ll tomes. Paris 1825.
9
10
212. Diiben von M. W., Handbok i Vextrikets nalurliga
Familjer. Sthlm 1841. 1 band.
213. Dandebard. de Ferussac. Essai d’une Methode Con-
chyliologique. Paris 1807. 1 tome.
214—215. Baudin , F. M., Traitå Elementarie et Complet
D’ornithologie ou Hisf. nat. des Oiseaux. Paris
1800-1803. I—2 t.
216. Dahlbom , G., Skand. Insekt. skada och nyltä i hus-
hälln. Lund 1837. 1 band.
217—218. Döring , F. I. och F. W., Latinsk Chrestorna-
thi. Sthlm 1827. 2 curser. I—2 band.
219. Döring , F. W., Lärobok i Latinska språket jemte
öfn.exemp. I—2 delar. 1 band. Sthlm 1826.
220. Draparnaud. I. P. R., Histoire Naturelle d. Mollus-
que’s etc. Paris 1818. av. XIII Pl. 1 tom.
221. Davidis , e. v. Psalt. 1 band.
222. Dietrich , D., Flora Universalis in Kolr. Abbildungen.
IV häftet.
223. Dufresne , P., Histoire Naturelle et medicale d. 1. la-
mille d. Valårianes. Montp. 1811. 1 band.
224. Defrance , M., Memoire sur un Nouv. Genre de Mol-
lusque. 1 band.
225. Arnemam, J., Chirurgische Arznemittellehre. Gött.
1818. 1 Theil.
226. Aubert, Aubert du petite-throuars. Cours d. Phyto-
logie. Paris 1820. i tome.
227. Apelles, 1. G., Naturgeschichte des Deutschen Stu-
denten. Leipz. 1842.
228. Arndio , J., Trutina Statuum Europee. Rosl. 1668.
4 tome.
229. De Beauvois , A. M. F. J., Essai d’une nouvelle A
grostograf ou nouvaux Genre s d. Graminees. Pa
ris 1812. 1 tome.
230. De Beauvois, A. M. F. J., Prodrome d. Ginquiåme
et Sixieine Familles d. L’sethrogamie. Paris 1805.
1 band.
231. Boyer’s. Royal Dictionary Abridged. London 1786.
1 tome.
232. Brorvallio, J., De Historia Naturalis lectione Discur-
sus. WishotT. 1737.
233. Birds. Genera. Edinb. 1773. 1 band.
234,
235,
236.
237,
238.
239
210
249
255
256.
257.
258.
259,
260.
261
262.
263.
264.
268.
Brennecke
, I. A., Biblischer Beveis. Jesu z. Ehren
allen Theologen z. ers. Priifung empf. 1819. 1 del.
Bartels, Über innere u. äusure Bewegung im Pflaoz-
reiche u. Thierreiche. Marb. 1828. 1 Theil.
Bernhardi, J. 1., Über den Begriff d. Pflanzenart u.
seine Anwendung. 1 band.
Bonstetten , G. V., Der Mensch im Siiden u. im Nor>
den od. Einduss des Climas 1 Theil Lpzg 1825.
De Carcassonne. La Luciniade Poeine en dix Chants
sur Fart des Accouchemens. Paris. 1 tome.
Cuvier, Analyse des Travaux d. L’academie Royal
des Sciences pendanl L’anne 1818. 1 tome.
- 248. Cervantes : Don Quijote v. dr. Mancha. I—9
delar.
-254. Collection of Britsh Authors Tauchnitz Edi-
tion. I—6 delar. Leipzig 1846.
Dumeril
, C., Essai sur les moyens de perfect. et
d’etendre Fart d. Fantomiste. Paris 1803. 1 tome.
Eichemld
, E., de Regni Animalis Limitibus atq.
Evolutiones Gradibus et. 2 Tafl. Dorp. 1821. 1 tome.
Eichwald, E., Zoologia Specialis PI. 11. Wilnee 1830.
1 band.
Eichwald , Naturh. Skizze in Geognostichs. Mineral.,
Bot. u Zoolog. Hinsicht. 1 band. Wien 1830.
Eleazar
, R. A , Uraltes Chymischs Werch. m. Kupf.
fig. zu druckb. J. G. Schwartzenburg. Erfurt. 1735.
2 band.
Edwards Milne, Cours Elementaire d’bist. Naturelle
l:re partie. Anatomie et Physiologie av. 110 Figg.
impr. d. Ia tuts Paris 1841. 1 del.
Endlicher , St., Enchiridion Botanicum exhib. Classes
et Ordines Plantorum. Leipz. 1841 1 band.
Endlicher, St. u. F., Grundziige der Botanik m. 1
Carte. Wien 1843. 1 band.
Eberhards , 1. P., Abhandl. v. dem Ursprung d. Perle
u. eine Nachricht v. verschied. Perlenfischereien.
lialle 1751. 1 band.
Ehrenherg , C. G., Das unsichlbar wirkende organi-
sche Leben. Leipz. 1842. 1 band.
Eklund, L, Försök tili Lärobok 1 Med.tid. Historia.
Sthlm 1834. 1 band.
11
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269. Eklund, 1., Försök i Ganila historien. 1 hand. Sthlm
1832—33.
271—272. Ehrström, E. G. o. G. G., Oftelin. Rysk sprak-
lära för begynn. Petb. 1814. I—2 band.
273- Erxleben, I. G. P., Systema Regni Animalis. d. 1
mammalla. Leipz. 1777. 1 band.
274—275. Esenbuknees, v. C. G., Nalurgesch. d. Euro-
peis Lebermoose m. 1 Kupfst. I—21—2 band. Ber-
lin 1833.
276. Ellis , H., Voyage å la Baye de Hudson an. 1746
47. Trad. de L’angl. av. 1 Carl. et 9. Pl. Paris
1750. 1 band.
277. Ellias Tillandtz
,
Calalogus Plant. prope Aboem pro-
venientium. 1 del.
278. Ellendt , Latinsk gramatik. Öfvers. af E. E. Östling.
1 band. Ups. 1840.
279—-280. Ernesti
, I. A., Initia Rbetorica. Leipz. 1770.
I—2 band.
281. Enberg , L. M., Moralfilosofiens Elementer. H:fors
1834. 1 band.
282. Ebersberg, 1., Am Wachfeuer. Stultg. 1856. 1 band.
283. Emmert, 1. H. A., Philosophicale Essu on Man in
four Epist. St. John, Lord Bolingbroke, by Alex
Pope 1 del Erf. 1797.
284. Elmgren, S., Beskr. öfv. Pargas socken. Helsingfors
4848. 1 band.
285. Eschweiler , F. G., Systema Lichenum genera exhib.
plur. nov. Adaucla. Norimb. 1828. 1 häfte med.
Kupf.
286. Eysenhardt
, K. W., Von dem Rhizostoma Cuvierii
Lam. 1 band 1821.
287. Eysenhardt, G. W., De Structura renum Observal.
microscopicee 1 band. 1818 Berolinse.
288. Eysenhardt
, K. W., Beide nieren auf. d. rechten
Seite, beobacht. an Ovis aries (Capra Ovis} var. I
band.
289. Bazehurg, I. T. G., Unlersuchungen 11b. Formen u.
Zahlen verhältnisse d. Naturkörper. m. Kupf 1 band.
Berlin 1829.
290. Fabricii
, F. G., Philosophia Entomologica. Hambr et
Kilonii 1778.
291
292.
293,
294.
295,
296
301
302,
303
305,
306,
307
308.
309
310
312.
Fabricii
, 1. C., Sysi. Entymologiae. Flensb. 1775,
l band.
Finckenberg, G. R., Ron atl gamla märken om fö-
restäende viiderlek aro pälitliga, en 50 års samling.
Åbo 1836. 1 band.
Fuhlrott, G., Bedeutung d. Methodischen Unterrichts
in d. Natur Geschichte. Elberfeld 1841. 1 band.
Fuhlrott, C., Jussieu's-u. De Candolle’s natiirliche
Pflanzen Systeme u. m. d. Pflanzen u. Familien v.
Agardb. 1 Theil. Bonn 1829.
Eklöf , J. H., Almanach för 200 är, börj. med år
1801, slut med 2000. 1 band.
-300. Eschiveiler , F. G., Analen d. Gewächskunde.
1-V Theile. Regensb. 1830—31.
Falkenstein
, K., Thaddäus Koseinszko. Leipz. 1827.
1 band.
Forsman
,
C. R., Ord och Sakförkl. tili 15 M. T.
Ciceros tai uti tvenne kurser utgifna. H:fors 1841.
1 band.
-304. Florian, Numa Pompilius. Paris 1811, I— ll
band.
Floerke, H. G., De Cladoniis Commentatio Nova.
1 del. Rostochii 1828.
de Fontenäle , M. J., Guide pour les Recherches et
Observations Microscopiques. Trad. d. 1. 7:e edit.
Anglaise de M. Gould. av. figg. Paris 1836. 1 band.
Franke, G., iib. die zweckmässige Einricht d. Treib-
häuser zu Iriihen Treibereyen. 1 Theil. m. BKupf.
col. Halle 1825.
de la Moite Fouque
, F. Baron, Der Mensch d. sti-
dens u. d. Mensch d. Nordens Sendschrieben an A.
v. Humboldt. 1 band. Berlin 1829.
de la Moite Fouque, F. Baron, Vaterland. Schau-
spiele. 1 Theil. Berlin 1811.
-311. de la Motte Fouque , F. Baron, Gedichfe ge-
dicht. aus d. Jiinglingsaller. Wien 1817 I—2 band.
Franzen, F. M., Ora Svenska Drottningar. Hist. tai
i ani. af Kun. Gust. IV Adolfs förm. med Prins.
Fredr. Dorothea Wilhelm, Baden, hället den 4
Nov. 1797 f. Kongi. Akad. i Åbo. Örebro 1823. 1
band.
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318. Fischer , S. 8., Synopsis Mammalium. Stuttg. 1829.
1 hand.
314. Fischer, C. A., gemälde von Madrid. Berlin 1802.
1 band.
315. Fischer
,
C. A., Briefe eines Siidländers. Leipz. 1805.
1 band.
316. Fabricii, 0., Aniraalcula infusoria Fluviatilia el Ma-
rina 1786. 1 band.
317. Facinws , Das gesammten Thierreich. Dresd. 1830.
1 band.
318. Frisch, I.L., Beschreibung allerley Insecten in Deutsch-
land. 2 delar. 1 band m. Kupf. Berlin 1730.
319—320. Picinus , H., Flora der gegend um Dresden.
I—2 band. Dresd. 1823 m. 3 Kupf.
321. Fingerhult
,
C. A., Tentamen Florulae Lichenum Eif-
fliacae Norimb. 1829. 1 band.
322. Floderi , 1., Luciani Dialogi Mortuorum Grsece cutn
indice locupletissimo. 1 band. Upsaliae 1799.
322—323. Filrstedler , L., Merkwiirdige Abenteuer d. G.
Haxelbaum. I—2 band. Wien 1848.
324. Falke, I. E. L., Taschenbuch f. praktische Thierär-
tze. 1 band. Leipz. 1854.
325. Falck , H., Practisk Lärobok i Arithmetiken, tned
fullst. underrättelse om in och utr. mått, mäl, vigl
och mynt. Ups. 1830.
326. Frenckell , R., Thalia. H:fors 1846. 1 band.
327. Forselly G. a., Algebra f. begynnare. 2 del. Gefle
1842.
328—329. Fick, G., Anleitung f. Naturalien sammlerwie
Vögel, Säugethiere etc. Stuttg. 1842. I—2 delar.
330. Fritzche
, J., Beiträge zur Kenntniss d. Pollen. 1
häft. Berl. Stett ad. Elbieng 1832.
331. Francken de Tramken ad. Gr. Flora Francica Redi-
viva. 1 del. Leipz. 1728.
332. Franke, Linde von Löhr, Mittermaier, Muhlenbruch
Thibaut u. Wächter. Archiv. f. d. Civilistische Pra-
xis Heidelb. 1833. 1 band.
333. Fries
, E., Epierisis Systematis Mycologici, seu Sy-
nopsis Hymenomycetum. 1 del. Ups. 1836—38.
334. Fries, E., Bolaniska utflygter. En saml. af strödda
tillf. skrifter. 1 band. Upsala 1841.
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335. Fries, E., Noviti® Flor® Suesic® Londini Goth 1828.
1 band.
336—338. Fries, E., Systema Mycologicum. Vei. I—lii.
Luoda 1821—32.
339. F'ries, E., Reskrifning pä nya Lafsläglen. 1 band.
Sthlm 1222.
340. Fries , E., Lichenografia Europ® Reformata. Pr®-
mittantur Lichcnologi® Fundamenta. Lund 183L. 1
band.
341. Fries, E., Summa Vegetabilium Scandinavi®. Sec-
tio Prior. Holmi® et Lipsi®.
342. Fries. E., Elenchus Fungorum. Voi. I—2.1—2. 1 band
Gryphisv. 1828.
343. Fi ■ies, E., Systema Orbis Vegetabilis. P. 1. Plan-
1® Hornonem® Lund® 1825. 1 del.
344. Fries
,
E., Corpus Florarum Provincialium Sueci®,
Ups. 1835. 1 del.
345 —346. Fries, E., Systema Mycologicutn sistens Fungo-
rum Ordin, Ganera et Speeies. Voll. I—II Gry-
phisv. 1832.
347. Fries, B. R., A rsberättelse ora nyare Zoologiska ar-
beten och upptäckt. tili Kongi. Vettensk. Acad. den
30 Mars 1832. 1 band.
348. Friese, 1. 8., Zum Gebrauch f. Schulen, besond. f.
d. Zweiten Cursus in der Latinische Sprache. Ai-
tona 1804. 1 band.
349. Faber, F., Naturgesch. d. Fischerslands. Frank. f.
am Main 1829. 1 band.
350. Gravenhorst, J. L. C., Verglech. Zoologie Braisbu.
1843. I band.
351. Gutzeit, v. F., Die Welt u. mein Auge. Riga 1845
m. 1 Kupf. Tab. 1 band.
352. Gylden, N. A., Betydelsen af den Antika Konstens
Sludiura. H;fors 1841. 1 band.
353 Gylden, N A., Valda afhandl öfver vigten och vär-
det af de Klassiska Studierna och Undv. Väsendet.
H;fors 1831. 1 band.
354 355. Gottlund, C. A., Runollisto. FLfors 1840—
1847. band. I—2.
356—357. Gaudin, J,, Agrostologia Helvetica. t. I—II
Genev® 1811.
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358. Geoger, G. L., das Abendern d. Vogel durch Einfl.
des Klitnas. Breslau 1833. 1 band.
Goeze, I. A. E., Phill Firtnens Afh. v. dr. Surina-
misch. Kröte oder Pipa und d. völlig endtdeckte Ge-
heiminiss ihrer Erzeugung, med 4 Kupf. 1 häfte.
Braunsch. 1776.
Goeze
, I. A. E., des Herrn Fremley Abhandl. zur
Gesch. einer Polypenart d. syssen Wassers m. hör-
nerf. Annen m. 14 Kupf. Quedlinsb. 1775.
Göppert
,
H. R., ilb. die Wärme Entwickelung in d.
Pflazen, deren Gefrieren u. die Schulzmittel gegen
dasselbe. Breslau 1830. 1 band.
Grotio, H., Hugonis Grotii Poemata Collecta; Ba-
tav 1717. 1 band.
359,
360.
361
362.
363. Georgiin N., Theorie om Zirater. Sthlm 1786. 1
band.
Gussoni, J., Adnotationes ad Catalogum Plantarum
quae asservantur in Regio Horto Serenissinii Bor-
bonii prope Panoranum. Neapoli 1821. 1 band.
Gaede, D. H. M., Siili Leben aus derainer. Leben.
Kiel 1833. 1 band.
364,
365,
366 Gaede, H. M., Beilräge z. Änatomie d. Insekten.
Aitona 1815. 1 häfte.
Grindel, D. H., Ideen tiber die Vegetation u. einige
Worte iiber d. Dianger. Riga 1809. 1 band.
Gavin
, A., die enthilllten Geheimnisse d. Beichstuhls
od, d. Betriig. d. Pfaffen u. Möuche in Spanien.
Stuttg. 1830. 1 band.
Geitlin , G., In Librum Genesis Prolegornena, Spe-
cimen Theologicum c. texla Hebraeum. H:fors 1846.
1 band.
367,
368.
369,
870. Geitlin, G., Skriföfningar i Ryska språkef. H:fors
1830. 1 band.
371 Guinchard, J. J., Lärobok i Franska språket. Sthlm
1837. 1 band.
872. Ganml , J. N., Histoire des Embaumements et de
la Preparat. d. Pibces d’anatomie Normale, Pathalo-
gique et de hist. naturelle. Paris 1838. 1 band.
Gilibert, I. E., Abregd du Sysfåme de la nature.
De Liunå avec 16 Pl. Lyon 1815. 1 del.
Guerin, J., Description d. 1. Fontaine d. Vaucluse.
Avignon 1813.
373.
374
373
376
378.
379.
380.
381
382.
383,
384.
885,
386,
387,
388,
389.
390.
391
392,
393
394
Gleditsch , J. G., Methodus Fungorum. Berol. 1753.
1 del.
-377. Gleditsch , J. G , Butanica Medica od. die Lehre
v.d. vorzugl. wirks. einheimischen Arzeney Gewächsen.
Herausg. v, F. W. A. Liiders. Berl. 1788- I—2 Tb.
Grelbe
,
A. E., Actinien Echiiiodermea u. Wiirmer d.
Ädriatisch. u. Mitelmeers. Königsb. 1810.
Grabe, G. J., Tagebuch gefuhrt auf einer Reise nach
Färö im Jahre 1828. Hamb. 1830. 1 del.
Gedike. Latinsk Läsebok för Begynnare. Stockholm
1821. 1 del.
Gumcelius
,
G. W., Xenophons Änabasis Ordbok.
Ups. 1823. 1 del.
Gumcelius , G. W.,—Xenophons Änabasis Kyru. Om
Cyri fälttåg. 1 del.
Gärtner, G. F., Versuche u. Beobachtungen ii. die
Befruchtungs Organen d Vollk Gewächse. Stuftg.
1811. 1 hand.
Gruithusien , v. F., Naturforschung. Augsb. 1823 18.
Gouan , Mr Deleuze Montp. 1811. 1 häfte.
Goun ,■ A., Herborisations des Environs de Montp.
IV annee Republ. 1 band.
Goun , A., Histoire des Poissons la Discript. Anato-
miq. Strasb. 1770. 1 band.
Glassbrenner, A., Neue lustige Komödien. Hamb. 1850.
Goun
, A., Description d. Ginkgo Bilobadit Noyer
dy Japon. Montp. 1812. 1 häfte.
Geoffroy St. Hilaire. Essaies de Zoologie Generale
ou Memoires et Notices sur la Zoologie Generale,
I’anthropologie et I’histoire d. 1. Science. Paris 1841.
1 band.
Geoffroy St. Hilaire. Philosophie Anatomique des
Organes Respiratoires sous le Rapport de 1. Deter-
mination d. I’idendite d. leure Pibces Osseuces av.
X Pl. Paris 1818. 1 band.
Gellerstedt
,
P. E., Bidrag tili den tuberkulösa lung-
sotens Nosographi och Pathologi. Sthlm 1844. 18.
Galmase
, A. L., Lave Nueva y Universal Para apren-
der con Brevedad, y Perfeccion la leugua Francesa.
Madr. 1780. 1 band.
-393. Gmelin, J. F., Allg. Gesch. d. Mineräl-Gifte
u. Pflanzen-Gifte. Niarnb. 1777. 2 delar.
2
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396 —397. Gatterer, C W. J., Abh. vom Nutzen u Scha-
den d. Thiere. I—l band. v. d. Vöglen. Lpz. 1782.
398. Grimiris u. Diderots Correspondenz v. 1753, b. 1790.
Brand. 1823. 1 hand.
399. Goldfuss. Ein Wort ilber die Bedenlung naturwis-
senscbaftl. Institute u. ilber ihren Einfluss auf humane
Bildung Bonn 1821. 1 häfte.
400. Gand. Hortus Vanhouleranus m. Kupf. 1845 tili 46.
1 band.
401. Gäde, H. M., Beibäge z. Anatomie u. Physiologie
d. Medusen m. 2 Kupf. Berlin 1816. 1 band.
402. Godefridi, H.-? Ennmeratio Slirpium in Silensia Sponle
Crescentium in usum Herborisanlium. Yrat. 1779. 1 B.
403. Giseke , P. D. C., a Linnd Terniini Botanrei. Clas-
sitim Methodi Sexualis Generumque Plantarum Cha-
racteres, compendiosi. Recudi Curavit Primos c.
suis Definitionibus interpretationae germanica Do-
natus. P. D. Giseke. Hbg 1781. 1 del.
404 406. Grohman, J. G., Gebräuche u. Kleidungen d.
Chinesen. m. 60 Kupf. Leipz. 1—3 del.
407—414. Gaheis, F. v. P., Wanderungen u. Spazier-
fahren in die Gegend. um Wien. 7 häften.
415 —421. Goethe
, von, ZurNaturwissenschaft iiberh.be-
sonders z. Morphologie. M. 8 Kupf. Stuttg. et
Tilb. 1817—1824. 7 delar.
422. Goethe , de J. W., Essai sur la Mefamorphose d.
Plantes. Stultg. 1631. Trad- p. Soret et suivi d.
Notes Hist. 1 band.
423. Goethe, J. W., Carnavalen i Rom. Sthlm 1821. Ih.
424. Goethe, von. und Fischer, G., Herman und Dorothea.
ilbers. im Lateinische. Stuttg. 1822. 1 del.
425. Goethe's Aus meinen Leben. Dps. 1813. 1 band.
426—433. Nachgelassene Werke. I—B Th. Stuttg. u.
Tub. 1832—33.
434. Hartman
,
G. L., Helvetische Ichtyologie, od. ausf.
Nat. gesch. Zurich 1827. 1 band.
435. Hartman, J. J., Garten Erforschung. m. Kupf. Er-
furt. 1761, 1 band.
436. Hartman
,
C. J , Handb. i Skandiv. Flora. 2 uppl.
Sthlm 1832. 1 band.
437. Hartman
, C J., Handb. i Skandiv. Flora t. o. m.
mossorna. 3 uppl. m. 2 tali. Sthlm 1838. 1 band.
438,
439
440
442.
413
447
448.
449.
450,
451
452.
453.
454,
455
456.
457.
458.
459
460.
461
Hartman , C. J., Handb. i Skandiv. Flora m. 2 Pl.
Sthlm 1820. 1 band.
Hartman, C.J., Hus-Läkaren. Slhlm 1828. 1 band.
-441. Horneman
, J. W., Hortns botanicus hafniensis.
P I—ll. Hauni! 1818—15.
Horneman, J. W., Suppleraentum Horti Batan. Haf-
niensis. Hafniae 1819.
-446. Hummel , A. D., Essaies Entomologiques. Pe-
tersb. 1823—29. 4 häften.
Huschke
, E., Rede Üb. d. Einlluss d. Natunvissensch.
Lipz. 1842. 1 häfte.
Haller
,
y. A., Prima 3 Lineas Physiologiae pluribus
Anirnadversionib. auctse ab. H. A. Wrisberg. Gott.
1780. 1 band.
Haller, v. A., Flora Jenensis H. B. Ruppii. Ex post-
humis Auctoris Schedis et Propriis Obs. Aucla et
Ernendata Accesserunt Plantar. rarior. novae icones.
VI. Jena 1745.
Hallberg. Broich v. Th. Deutschland, Russl. Cauca-
sus, Persien; 1842—44. 2 delar. 1 band. Stuttg. 1844.
Hallenberg
, J., Dumboms Lefverne, Hoc est Vita cu-
jusdam Bardi etc. Sthlm 1805.
Henschil , A. v. d. Sexualilät d. Pflanzen. Nebst ein. hi-
stor. Anhange v. F. J. Schelver. Bresl. 1820. 1 del.
Henckel, J. F., Flora Salurnizants Die Verwandtschaft
d. Pflanzen mit Mineral. Reich. 1 del. Leipz. 1722.
Hällström, G. G., Proportionsläran eller s:te boken
af Euclidis Geometri m. tillägg. Hrfors 1842. 1 h.
Höijer, J. L., Harmonilära för Diletlanter. Sthlm
1846. 1 häfte.
Hencke, A., Handb. d. Kinderkrankheiten. I—ll1—11 del.
I band. Frankf. am Main 1821.
Hencke, A., Taschenb. f. Miitter u. physische Erzieh.
d. Kind. u. 11b. Erkenntn. u. Behandl. Kinderkrankh.
1 del. Frankf. am Main 1810.
Hoffberg, C. F., Anvisning tili Naturens kännedom.
1 delen om Vextriket Sthlm 1768.
Humboldt, A., de Distributione Geographica Planta-
rum. Paris 1817. 1 del.
Humboldt, v. A., Änsichten d. Natur m. wissensch. Er-
leuterungen. 2 delar. 1 band. Stuttg. 1826.
Hoffman, J. G., Unterricht v. Natilrlichen Dingen.
19
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Ganz verbess. u. umgearbeitet von J. C. W. Nico-
lai. Hall u. Berlin 1819. 1 del.
462. Hoffman, E. F. A., Signor Formica. öfvers. Hrfors
1850. 1 häfte.
463. Hoffman, J. G., Ueber d. Kunst d. Filsse zu besor-
gen. Leipz. 1793. 1 del.
464. Huber, P., Kecherches sur les Moeurs d. Fourmis
Indigönes. Geneve 1810. 1 band.
465. Hoffman, R, Die Bedeutung d. Exkretion im Thirie-
scen Organismus. Erlang. 1823. 1 band.
466. Hecker, A. F., Kori utkast t. Pathologie o. Semiotik.
Sthlm 1812. 1 häfte.
467. Ånvisn. alt rätt använda de Läkemedel sooi finnes
uppt. i Ph. Castr. Borussica; öfvers. af N. Åkerman.
Sthlm 1813. 1 band.
468. Hoffman, Botanisches Tachenbueh. Lzp. 1812. 1 b.
469—470. Heine, W., Ädringhello. Erst. abtheit. (das
Leben I—2 Th Heilb. 1819.
471. Herman, F. R., Die Nibelungen in drei Theilen.
Leipz. 1819. I band.
472. Hasselqvist, F., Reise nach Palästina in d. Jahren v.
1749—1752, herausg. v. C.Linnaeus. Rost. 1762. i b.
473. Hemprich, W., Grundriss d. Naturgesch. Berlin 1820.
1 band. ,
474. Hermann , J., Tabula Affinitatum. Ärgent. 1783. Ib.
475. Hedenco , 8., Graecmn Lex. Manuale cura J. A.
Ernesti. I—Hl tom. Leipz. 1786. 1 band.
476. Heinrich. C., Svenskt och Tyskt Lexicon. Sthlm
1828. 1 band.
477. Heinrich , C., Praktisk Lärobok i Tyska spräket. Ö-
rebro 1832. 1 band.
478. Horaninow, P., Systema Pharmaeodynamicum. Pe-
trop. 1829. 1 band.
479. Horaninow, P., Thetractys Naturae Systema Qua-
drimembre omnium Naturalium Pbrg 1845. Ih.
480. Heinrich, Svenskt o. Tyskt Hand-Lex. Sthlm 1817.
1 band.
481. Hellvig, L. G., Neu angelegter curioser u. zedlen Me-
din kurtz verfaster Tbier garten 1 del. 1701. 2 Th.
Mouatliche Kräuter-Lust. od. neu angelegter Wutz
u. Lnstgarten benebst ein Sonderl. Discurse von Urin.
Dittau 1721. 1 band.
21
482. Hellvig
, J. C. L., Tabellarische Uebers d. Ordnung,
Famil u. Gattung d. Säugthiere. Helms. 1819. 1 b.
483. Herman , F , Neue Fibel f. Kinder m. 14 Kupf.
Leipz. 1 band.
484-485. Horn, E., Anfangsg. d. Med. Klinik. Wien
1812. I—2 delar.
486. Hamburger, E., Symbolae quedam ad doctrin d.
plant. Meiamorphosi. Vratisll. 1842. 1 häfte.
487. Hartig, Th., Beifräge z Enhvickl.-gescb. d. Pflanzen.
B>rlin 1843. m. Taf. abb. 1 häfte.
488. Hartig, Th., Neue Tbeorie d. Befi uchtung d. Pllan-
zen. rn. 1 Stabls. Brauns. 1842.
489. Campers, P., Naturgesch. d. Orang-Utang u. einig.
and. Aflenarten, d. African. Nasiiorn u. d. Benn-
thiere, herausg. v. J. F. B. Herbell m. Kupf. Dils-
seld. 1791. 1 häfte.
490. Horst , G. C., Flora od. die Blumen in ihr. böheren
Bedentung. Mainz. 1 band.
491. Husch, v. P., Das Kind Europas od. die funf. Mar-
tilrer d. Zeit. ein salur. politischer Boman nach d.
Fras. frei bearbeitet. Berlin 1822. 1 band.
492, Hellmann
, A., Ueber die Tastsinn d. Schlangen m.
1 Kupf. Göttingen 18(7. 1 band.
493. Hahnii A. H. Novum Testamentum Graece. Lips.
1841. 1 band.
494. Howarth , A. H , Synopsis Plantarum succulentariuni
usui Hortorum Germaniae accomodata. Norimb.
1819. 1 band.
495 496. Hammarsköld, L. E. J., Stagnelii Samlade Skrif-
ter. 1—2 del. Sthlm 1824 tili 26.
497. Heroigues, Fabel. 2 del. I band. Amst. 1720.
498 Hemiptera.
499. Harless, C. F., Die Verdienste d. Frauen um Natur-
wissenschaft u. Heilkunde tn. 1 Tiklkupf. Götting.
1830. 1 band.
500. Hildebrandt, C., En vinter pä Spitsbergen. Sthlm
1839. 1 band.
501. Horatii, Q., Poemata ad. usum Nicolae Piat. Parisi
1782. 1 band.
502. Horatius, Q., Editio Stereotypa Herman. Parisis 1816.
503. Hjortsberg, M., Anvisn. för Svenska Landtmän att
uppd. och sköta Fruktlrän. Sthlm 1797. 1 häfte.
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504. Dahl , Gramatica Latina. Ups. 1796. 1 band.
505. Fr ies, E., Om Brand ocb Rost på växter. Lund
1821. 1 häfte.
506 —507. Döring , H., Der Altertbumfer. I—2 delar.
Zwickau 1823. I—2 del.
508. Gjet-Kirjadtz mi Moadde Guatte ja Kiik-Rokkus.
Abost 1825. 1 band.
509. Chiaje da Stephans Delle Compendio Elmintografia
limana. Napoli 1825. 1 band.
510. Boehtlingh, W., Ein Blick auf die Diluvial u. Allu-
vial-gibilde im sudi. Finnland. m. 1 Steindr. tafel.
St. Pbrg 1838. 1 band.
511. Hårleman
,
(1., Dagbok öfver en ifr. Stockholm ige-
nom ätskilliga Rikets Landskaper giord Resa. Sthlm
1749. 1 band.
512—513- Ilmoni
, 1., Bidrag tili Nordens Sjukdomshist.
> I—2 del. ELfors 1846—49
514. Ilmoni, L, Om Läkarns Yrke ocb Pligter. H:fors
1817. 1 häfte.
515. Jussien de A. L. Genera Plantarum sec. Ordines
Naturales Disposita. Paris. 1789. 1 band.
516. Insulin, S., Verlds beskr. om Folkslag, Seder ocb
Lynnen. Strengn. 1772. 1 band.
517. Ingenhouss. 1., Versuche m. Pllazen nebst e. neuen
Methode die Reinigkeit d. Atmosphäre genau abzu-
messen. m. 1 Kupf. Leipz. 1780, 1 band.
518, Jerner, G. L., ocb A. Schoppe, Farorna pä hafvet,
tili lidsfördrif för ungdom; m. 6 Gravurer. Ups,
1834. 1 band.
519. Jacquin
, N. J., Genitalia Asclepiadearum Controversa
cum tab. colorata. Wien 1811. i band.
520. Johnson, J., Prakt. Untersuchnngen fjb. d.Gichta.d.
Engl. iibers. von A. F. Block. Halberst. 1820. 1 b.
521. Jacobs, F. G. J., Talpae europaeae anatome diss c.
3 tab. aenis. Jenae 1816. 1 band.
522. Jäger, G. F., Ueb. die Missbildungen d. Gewachse,
m. 2 Kupf. Stultg. 181'4. 1 band.
523. Illiger's
, J. E. W., Försök tili en fullständ. Syste-
matisk Terminologi för djur- ocb vevtriket; öfvers.
ocb tillökt af G. Markiin. Ups. 1818. I band.
521. Ilhger
, C, Prodromus Systematis Mammal. et Avium
Berl. 1811. 1 band.
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525. Jacobaei Oligeri, De Ranis el Lacertis Observatio-
nes. Hafniae 1686. 1. band.
526. Ingemann, B. S., Abenthener n. Erzäblungen a. d.
Dan. iibers. v. Berleis. Lpz. 1826. 1 band.
527. Jassoy, E. T., De Echinorhyncho Polymorpho Brem-
seri. m. Kupf. Herbipoli 1820. 1 häfte.
528 529. Hauswald, A. W., Torqualo Tasso’s Befreyles
Jerusalem. Halle 1824. 1— 2 del.
530., Ganavder, C., Mythologia Fennica. Åbo 1789. Ih.
531. Jacob , L. H., Phaedri Aug. Liherti Fabulae Aeso-
piae f. Schulen, herausg. v neuembearb. v. M. W.
Lange. Halle 1799.
532. Görlilz , G. G., Die Valeri.Giflpflanzen u. GiftrSchwäm-
me abbild. auf Stein gezeicbn. v. M. H. Miiiicke.
mit illum. gravurer. Bresl. 1821. 1 liäfle.
533. Cosmar’s , A-, Wegweiser durch Berlin f. Fremde u.
Einheimische m. planchartor. Berl 1848. I band.
537—538. Kunze, v. G. u. J. G. Schmidt, Mythologische
Hefte m. Kupf Leipz. 1823. 1— 11 häften.
539. Kuntze, G., De Dysphagia av. Tab. 11. Lpz. 1820. 1 b.
540. Kuntze, G., Synopsis Plant. Chryplogamicarum ab E.
Poeppig in cuba insulata el in Am. Meridionali Col-
leclarum. Lpz. 1833. 1 band.
541. Kuntze, J. G., Winke iib. die Nalurkunde. 1848. I h.
542. Koch , G. D J., Synopsis Florae Germanicae el Hel-
veticae. Frankf. ad. Moenum. 1837. 1 band.
543. Koch , G. D. J., De Salicibus Europaeis Commeuta-
tio. Erlang. 1828. 1 band
514. Koch , A., Beschreibung des Missurium Theristokan-
todon (Koch) od. Missuri Leviafban (Leviathan
Missurensis). Magdeb. 1844. 1 häfte.
545. Knorring, von F. P., Svenska Språkets rättskrifn. o.
Ordböjn. H;fors 1831. 1 hand.
546. Knorring , von F., Djur och vexter i Finland.
547. Knorring , von F., Gamla Fiidand ellen det fordna
Wiborgska Guvernementet. Åbo 1833. 1 band.
548. Kraus , G. M. A. B. C. d. Zeichners m. 10 Kupf.
Weimar 1798. 1 häfte.
549. Kulmus, J. A., Anatomiselle Tabellen nebst dazu ge-
hörigen Anmerkungen. Ausprug 1745. 1 band.
550. Kruger, M. S., Naturhist. Darsteilungen gesammelt
aus. d. vorziigl. Naturhist. Schriften. Berl. 1843. Ib.
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551—552. Klingers, F. M., Betrachtungf n u. Gedanken üb.
Verschiedene Gegenstände. Köoigsb. 18Ö9. I—2Th.
553. Kopp, J. H., Darstell. u. Untersuchung d. Selbst-
verbrennungen d. rnenschl. Körpers. Frankf. am
Main 1811. 1 band.
554. Kieser, D. G., Grundziige d. Analomie d. Ptlanzen.
m. 6 Kupf. Jena ISIS. 2 delar. 1 band.
555. Kutorga , S., Nat. Gesch. d. Inlusionsthiere verzugl.
nach Ehrenbergs Eeobacht. m. 1 Atlas. Bt. Pbrg
1839—44. 2 delar.
556. Kurr, J. G., Untersuch. tlber die Bedeutung d. Nec-
tarien in dem Blnmen. Stuttg. 1833.
557. Kärcher
, E., Schulwörterbuch d. lattin Sprache.
Carlsb. 1834. 1 band.
558. Jauffrels, L. F., Kinder-schauspiele. Franz, u deutsch.
I—-2 del. Ha mb. 1803. 1 band.
559. Ivens, W., de Rege Rattoruni et Felium c. Tab. aen.
Kilise 1842. 1 hafte.
560. Corvin-Wiersbitzki, v. Offo, Tascbenbuch f. .lager u.
Naturfreunde m. 1 Stahlstich. Lpz. 1846. 1 band.
561. C. A. K., Die Jobsiade. m. Kupf. u. Holzschnilten.
Hamb. 1824. I—3 del. 1 band.
562. Kratzmann , E , Die Lehre v. Samen d. Pflazen. m.
4 lith. Taff. Prag 1839. 1 band.
563—564. Keyszlers , J. G., Reisen d. Deutschl. Böhm,
Ung., die Schvveitz, [talien und Loth, m. verschied.
Kupf. Hannov. 1776. 1—2 del.
565. Kiesewetter , J. G. C. G., Lärobok i Logikon, öfv. af
1. W. Tuderus. Åbo 1830. 1 band.
566. Krusenstern , von A J., Reise nm die Welt, in den
Jahren 1803 1806. Berlin 1811. 1 band.
567. Kuhn
, v. Meisner, Mylz u. a. Alpenrosen. Lpz
1821.
568. Konopak, G. G., Mittermayer G. J. A. und Rossbirt.
Neues Arcbiv des Criminalrechts, Halle 1829. Ib.
569 Kolver, P., Der Fleckenreiniger. Queell. und Lpzg
1826. m. 1 lithogr. Abbild. 1 hafte.
570—642. Kolb , G., Roz’s Sämmtlische Werke. 72 del.
Siuttg. 1844.
643. Dupre de Lisle , Traite des Lesions de la Tele par
Centre Coup et des Consequences Pratiques. Paris
1770. 1 band.
644,
645
646
617
618.
649
652,
653,
654
655
656
657
658.
659
660
661
662
663.
664,
v
Lagus, W. G., Handl. och Uppsalser rörande Fin-
lands l:sta häfiet. H:fors 1837.
Lagus
, W. G., Åbo Hofiätts Hist. intill den 12 Nov.
1823. H:fors 1834. 1 band.
Lagus, W. G., Sveriges Rikets Lands-Lag Stadfästad
1442. H:fors 1852. 1 häfte
Sveriges Rikets Stads Lag. Hrfois 1852. 1 h.
Langenskiöld, F., Läran om Logarithrner jemte Ele-
menterne af Plana Trigonometri. m. 1 Tab. H:fors
1838. I häfte.
-651. Lenz, H. 0., Gemeinniltzige Naturgescb. 1.
Band. Säng-Thiere m. Taf. Abi. 2. B. Vogel mit 8
Taf, abi. 3. B. m. Amphib. etc. m 6 Taf. Goth.
1835 36. I—3 Theile.
Lenz, H. 0., Die niitzlichen u. schädlichen Schwäm-
me, in. einer Ansicht v. Schnepfenthal. Goth. 1831.
1 band.
Lagus, VV. G., Om barnamord. H:fors 1851. Ih.
Luedersdorff, F., d. Auftrocknen d. Pflanzen liir’s
flerbarium, u. die Aufbewahr. d. Pilze. m. 1 Kupf.
Tab. Berl. 1827. 1 band.
Lagus, W. G., Handl. och Uppsalser rörande Fin-
lands Kyrkohist. H:fors i845. 1 häfte.
Klein
, J. W., Lehrbuch z. Unter. d. Blindep. Wien
1819. m. 6 Kupf. 1 band.
Knös, Thekla, Dikter. Hlfors 1853. 1 häfte.
Liljeblad, S., Svensk-Flora. m. 2 Pl. Ups. 1816. Ib.
Lindley, J., Nixus Planlarum. die Siamme d. Ge-
wächsreiches verdeutscht durcli C. T. Beilsclimied.
Niirnb. 1834. 1 häfte.
Lindfors, A. O , Handb. i Romerska Anliqviteterna.
m. 8 Kpstick. Örebro 1830. 1 band.
Lichlenstein, H., Das zoologische Museum d. Univ.
zu Berlin. Berlin 1816. I häfte.
Lichlenstein, H., Verzeichniss d. Doubletten d. Zoo-
log. Museums nebst Beschreib. bisher unbek. Arten
Säug tbier, Vög, Amphib u. Fischen. m. 1 termol.
Kupf. Berlin 1823.
Fritze, J. F., Handb. öfv. Veneriska Sjukdom. ölvers.
af J. L. Westbreg. Sthlm 1797. 1 band.
Ludvig, C. G., Definitiones Generum Plantarum.
Lipz. 1747. 1 band.
25
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Lorenz , \V., u. Ph. Marnitz, Neueste Anleit. zu prakt.
Destillirkunst u. Liqueurfabrik. Berl. 1832. 1 band.
Latreille's Naturliche Familien d. Thierreichs a. d.
Französ mit anmerk. u. Zusätzen v. A. A. Berthold.
Weim. 1827. 1 hand.
665.
666.
667, Leher, F., Preelectiones Anatomicse. Wiendob. 1778.
1 band.
Lindström , G. J., Beskr. öfver Eura Socken. H:fors
1850. 1 häfte.
668.
669 Lesser, Theol. des Insectes traduit d. L’Allemand.
av. des Remarques d. P. Lyonnet. I—ll T:a. 2
Pl. a la Haye 1742. 1 band.
Lesser, F. C., Lithotheologie. m einig. Kupf. Hbg.
1751. 1 band.
670.
671 Leuckart, F. S., Versuch einer Naturgemässen Ein-
teilung der Helmithen nebst d. Entwurfe einer Ver-
wandlschaft u. Stufenfolge d. Thiere überhaupt.
Heidelb. 1827. 1 band.
672, Leuckart, F. S., Zoologische Bruchstiiche. m. 2 Hupi'.
Helms. 1819. 1 häfte.
Leuckart , F. S., Observ. Zoologicas Zoophytis Corall.
Speciatim d. Genere Fungia. c. Tab. IV. areinsisis.
Frib. 1841.
Lenoir
,
A., Musee Royal des Monomens Francais.
Paris 1816. 1 band.
Loefling
, P., Iter Hispanicum. eller Resa tili Spanska
Länderna uti Europa och Amerika 1751—56. utg.
af G. Linnaeus m. 2 Kupf. Sthlm 1758.
Lordat, J., Observ. sur quelques Poins d. L’Anato-
mie du Singe Vert Paris 1814. I band.
LeSchevin, P:x, Voyage a Genbve et dans la Vallee
de Chamouni en Savoie. Geneve 1812.
Lister , M., Exercifatio Anatomica in qua d. Cochleis
maxime Terrestribus et Limacibus, agitur. av. Tab.
an 7 Lond. 1644. 1 band.
673,
674,
675
676,
677
678.
679 Lutheritz , G. F., Der Alleg. Volksartz. I—2 Abth.
Leipz. 1820. 1 band.
680, Lessing , G. E., Von d. Zwecke Jesu u. seiner Jiln-
gen. Berl. 1714. 1 band.
681 Loiseleur Deslongchamps, J. L. A., Nouvau Voyage dans
I’Empire d. Flore ou Principes Elementaires d. Bo-
tanique. 1— 2 Partie. Paris 1817. 1 band.
682,
688.
684
685
686,
687
688.
689
690.
691
692
693
694
696
698
700.
701
702.
703,
704.
Luthström, C. J., Minnen af Åbo brand. Åbo 1828. 1 h.
Länger
, C., Terpsichore ein Taschb. cl. neuesten
Tänze. Wilrtsb. 1824. m. 17 litli. abb. 1 baod.
Leuchs
,
J. C., Handbok i förvaringskonslen. Sthlm
1835. 1 band.
Lindell , J , Cantilenarum Selectiorum. 1796. I häft.
Leistenius, J. G., Pojkeo. Smäsaker på vers. H:fors
1847. 1 häfte.
Leutmanns, J. G., Neue anmerk. v. Glass-Schleiffen.
Wittenb. 1719. m. 21 Tall. 1 baod.
Lyth, J. E., Tysk språklära, Läsebok och ordregist.
Sthlm 1840. 1 band.
Lindroth, P. G., Museum Natur. Grillianum Sörder-
forssiensi Instit. anno 1783 et Catalogo redactum
aimo 1788. Holmiae 1788. 1 häfte
M. F. £., Physicalische Beobacht. derer Taamen-
thiergens, durch Vergröss-Gläser u. Microscope be-
trachtet. Niirnb. 1756. m. 20 fig. 1 häfte.
Loistein , J F., Essai sur la Nutrition d. Foelus.
Strassb. 1802. m. 2 Kupf. 1 häfte.
Lehmann , J. G. C., Monographia generis Potentilla-
rum. Hamb. 1820. 1 häfte. 20 Tabb.
Lindenberg
, J. B C., Synopsis Hepaticarum Euro-
paearum. Bonnae 1829. 1 band.
-695. Lagerhring , S., Svea Rikes Historia. 2 delar.
Sthlm 1769.
-697. Lamarck, M., Journal d’histoire Naturelle. 2
tom. 42. Pl.
-699. Linck
,
H. F., Die Urwelt u. d. Alterthum er-
läut. durch d. l—2 Th. Berlin 1834.
Linck
,
H. F., Eleraenta Philosophiae Botanicae. c.
Tab. lithog. IV. Ed. Alcera I—2 Th. Berl. 1837.
Linck , H F., Elementa Philosophiae Botanicae. Tab.
IV. 2 tom. Voll. 1 Berol. 1824.
Linck, H. F., Beiträge z. Natur-Geschichte I—2Th.
1 band. Rost. u. Leipz. 1797.
Linck
,
H. F., Propyläen d. Naturkunde. I—2 Th.
1 band. Berl. 1836 39.
Linck , H. F., C. L. Willdenow’s Anleitung z. Selb-
studium o. Botanik ein Haudb. z. öffentl. Vorlesun-
gen. Berl. 1822. m. 4 aufgemalt Kupf. u. d. Ver-
fass. Blldniss.' 1 band.
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>705. -Linnaä, G., Flora Svecica. Ed. 2. Sthlm 1755. I b.
706. Linnaci, C., Flora Svecica. Sthlm L745. 1 band.
707. Linnaci, G., Philosophia Bolanica. Adject. Tab. IX.
Sthlm 1751. I band.
708. Linnäi, G., Philosophiae Bolanica. E. IV. Studia G.
Sprengel. c. Tabb. IX aus Hallae 1809.
709 710. Linnaci, G., Genera Plantarum. Ed. IX. a G.
Sprengel. I —2 t. Gutt. 1880. 2 band.
711. Linnaci, G., Västgöla Resa. m SKupf. Sthlm 1747.
1 band.
712. Linnaci, G., Materia Medica. Holmiae 1749. 1 band.
713—714. Linnaci, G., Systema Naturae. Ed. 12. I—2 d.
Holmiae 1766—67.
715. Linnaci, G., Flora Lapponica c. Xll Tabb. Amsterd.
1737. 1 band.
716. Linnaci, G., Skänska-Resa med tillhöriga Figurer.
Sthlm 1751. 1 hand.
717. Linnaci Öländska och Gottländska Resa. Sthlm 1745.
1 band.
718. Linnaci, G., Hortus Upsaliensis. Voi. I. c. 1 Tab.
Sthlm 1748.
719. Linnaci Genera Plantarum quae Recudenda curavit.
G. G. Stumpff. Halle 1752. 1 band.
720. Linnaci, G., Fauna Svecica Animalia, Mammalia, Am-
phibia Pisces, Insecta, Vermes. Sthlm 1761. 1 b.
721. Linnaci, G., Supplementum Plantarum System. Ve-
getabilium. Braunsv. 1781. 1 band.
722. Linne, G., Mäntissä Plantarum. Sthlm 1771. 1 band.
723. Linne, G., Nova Graminum Genera et Lavandua, et
Methodus Muscurum lllustrata. Ups. 1779. 1 häfte.
724. Linneus, G., Egenh. anteckn. om sig sjelf, med anm.
och tillägg. Ups. 1823. 1 band.
725. Brovallius, Discursus d. introduc in Scholas el Gy-
mnasia, Historiae Naturalis Lectione. 1737. 1 h.
726—727. Gesnerus, M., Tbesauvus Lingvar Latinse. I—41—4
del. 2 band.
728. Hcdlin, S.< Bruket och nyttan af Svensk Örten Ar-
nica Montana. Sthlm 1789. 1 häfte.
729. Moberg, A., Kort anvisn. tili Qvalitiva Kemiska A-
nalysers anställ. Organisk Analys. H:fors 1846. 1 b.
730. Möller, J., Samraandrag af Kyrkohist. och vår Förs.
Symboliska-böcker- Åbo 1831: f bäfle.
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731. Mailer, W., Neuesta Lieder d, Gnechen Leipz.
1824. 1 band.
732. Most , G. F., Der Hausarzt. Leipz. 1849. 1 band.
733. Moritz, K. P., Kinderlogik. Berl. 1793. 1 band.
734. Mohr, H., Islands Naturhist. m. 7 B. Kiöbenh.
1786. 1 band.
735. Moore, T., Epikureen Saga. Åbo 1829; öfvers. af
L. Arnell. 1 häfte.
736 Meyen , J. F., Phylotoraie. m. 11 Kupf. Berl. 1830 Ib.
737. Meyen, F. J. F., Grundriss d. Pdanzen Geographie.
m. 1 Taf. Berlin 1836.
738. Meyen, F. J. F., Pflanzen-Patologie. Nach d. Tode
d. Verfassers z. druck besorgt v. C. G. Nees v.
Elsenbeck. Berlin 1811. Moquin-Tandon, A., Pdan-
zen Teratologie av. d. Fransös. m. Zusälzen v. J. C.
Schauer. I—2 Theile. 1 band. Berlin 1842.
739- Meyer, G. F. W., Nebenstunden meiner Beschäfti-
gungen in Gebiete d. Pflanzen Kunde. Gott. 1825.
1 band.
740. Meyer , E. H. F., De Houttuynia atq. Saurureis. 1
Tab. av. Regeomonti 1824.
741—742. Meyer
,
G. F. W., Erste Anlage z. Flora d.
Königreichs Hannover. I—tl1 —tl Th. Gött. 1822.
743. Meyer, E., Junci Generis Monografiae Specimen.
Gott. 1819. 1 band.
744. Meyer, E., Die Entwicklung d. Botanik in ihren
Hauptmomenten. Königsb. 1844. 1 häfte.
745. Meyer, A. F. J. C., Die Metamorphose d. Monaden.
Bonn 1810 1 band.
746 Mohl, H., Ueber d. Bau u. d. Winden d. Ranken
Schlingpdanzen. rn 13 Steintaf. Tiibing.lB27. Ib.
747—748 . Mohl, H. u. D. F. L., Sehlechtenlhal Botani-
sche Zeitung. 1 Jahrg. 1843., 2 Jahrg. 1844. 3
Jahrg 1845. m. 10 Lithog. Taff. 1—2 band. Berl.
749. Mohl, H., Ueber d Symmetrie d. Pdanzen. Tubing
1836. 1* häfte.
750 -752. Mailer, O. F., Zoologia Danina seu Anima-
liuin Daniae et Norvegiae Radiorum ac. tninus No-
torura Descript. et Hist. I—3 del. m, 120. Zool.
D Tab. Hauniae 1784.
753—755. Mailer, v. J., Allgem. Gesch. besond. d. Eu-
ropeischen Menschheit. Ups, 1812. I—3 Th.
30
756. Mailer, O. F., Enfomostraca sen Insecta Thestacia.
Francof. ad Moenum. 1792. 1 hand.
757. Martius , v. H., Hehe. Taschenb, z. Erhallung d.
Gesundheil n. Schönheit. Meissen 1822. 1 band.
758. Martius, v. G. F. Ph., Conspcetus Regni Vegetabi-
lis sec. Characteres Morphologicos. Nilrnb. 1835. Ib.
759. Martius, v. G. F. Ph., Flora Cryptogamica Erlan-
gensis. c.Tabb. 2 aen. et 4 lap. ios. Norirnbergae
1817. 1 band.
760. Martius, v. G. F. P., Die Physiognomie d. Pflanzenr.
in Brasilien. Munchen 1824. 1 band.
761. Myschen, G. 8., Die Behandluug d. Obstbaumer.
Berl. m. 23 Abb. 1 häfte.
762. Mischel, J. A., Jnstitutio Anatomiaa. 1--2 del. m. 4
Kupf. Hamb. 1744. 1 band.
763. Michaelis, G. A., Ueb. d. Leuchten d. Oslsee. m. 2
Kupf. Hamb. 1830. 1 band.
764. Myrin, G. G., Corollarium Florae Upsaliensis. Ups.
1834. 1 band.
765. Maskiin, F. G., Novae in Fauna Fennica Coleopte-
rorum Species. 1845. 1 häfte.
766. Maeklin, F. G., Goleoptera Myrraecophila Fennica.
1846. I häfte.
767. Mechelin, G. J., Utkast tili allmän Språkl. förnäml.
af Nyare Spräk. H:fors 1837. 1 häfte.
768. Merat, v. F., Nouveaux Elemens de Botanique. Pa-
ris 1817. 1. band.
769. Merat
,
v. F., Nouvelle Flore d. Environs d. Paris.
Paris 1812. 1 band.
770. Metzger, J. D., Grundsätze d. allgem. Semiotik u.
Therapie. Königsb. 1785. 1 band.
771. Mechel, v. G , Verzeich. d. Gemälde der K. K. Bil-
der Gallerie in Wien. Wien 1783. 1 band.
772. Menard, M., Histoire d. Antiquites d. t. Ville d.
Nlsmes et de ses Environs. av. 11 Pl. 1 band.
Nismes 1814.
773—775. Brisseaw-Mirbel, G. F., Elemens d. Physiolo-
gie Vegetale. I—Hl Parties. Volum HI. Planche 72.
776. Marcus, A. F., Recept-Taschenbuch nebst Benaer-
kungen. Bamb. 1814. 1 band.
777. Mappes, J. M., Festreden gehalten im Naturgeschicht.
Museum z. Frkf. am Main als. e. Beitrag z. Feier
31
d. 25 Jahr. Stiftung d. Senckenbergischen oaturfrsch.
Gesällschalt. d 22 Nov. (842. 1 band.
778. Medicus, F. C., Gescbichte d. Botanik unserer Zei-
ten. Mannh. 1793. 1 häfle.
779. Meidinger
,
J. V. Praktisk Fransysk Gramatika, öfv.
ifiän Tysk. af C. Deleen. Örebro (825 1 band.
780. MaUath , J., Magyariscbe Gedichte. Stuttg. u. Ttib.
1825. 1 band.
781. Hellin, C. J , Der Frauenzimmerartz. Kempten 1817.
1 band
782. Hellin, C. J., Selecta Formularurn Medicinaliura. E-
xempla congessit. Altenb. 1 band.
783. Mehliss, C. W., Ueber Yirilescer.z. u. Rejuvenescenz
thierisch. Körper Lpz. 1838. 1 band.
784. Mehlis , E., Observ.anatomicas d. Distoraate hepatico
et lanceolata. Gott. 1825. 1 h. m. fig. 24 typogr.
785. Marccl-De-Serres
,
Memoire sur les Yeux Composes
et les yeux Lisses des Insectes. av. 3 Pl. Montp.
1813. 1 band.
786. Moquin-Tandon, A., Elements d. Teratologie Vege-
tale Paris 1841. I band.
787. Menckenii, J. 8., De Gharlataneria Eruditorum De-
clamation Duae c. notis Variorurn. Arast. 1716. Ib.
788. Märchlin, G. F., Betractung ilb. d. Urformen d. nie-
dern Organismen. Heidelb. 1823. 1 band.
789. Meissner, C. W., Die Räuber. ra. 1 Kupf. Berlin
1812. 1 band.
790. Miguel, F. A G., Commentatio organorum. m. 11
Tabb. 1833.
791. Mathey, L., En nyttigt Skrift för en och hvar att
mäla i Olja lillökt af Th. Weiss. Jönköp. 1835. 1 b.
793. Miller, Ph., Gärtner Lexicon. öfvers. af G. L. Huth.
Niirnb. 1750. I—2 del. 1 band.
794. Myreen, D. Acta Inaugurationis Novae Äcademiae
Aboens. aediurn 111 Cajend. Novemb. a 1817. Sol-
lemniter Celebratae. Åbo 1821. 1 band.
794. Nordström, J. J., Skildring af Municipal-Författn. i
Finland. H:fors 1882. 1 häfte.
795—797. Necker, de N. J., Elementa Botanica. T. I—-111.
av. 55 Pl. Mogunt. 1808.
798. Necker, de N. J., Phytozoologie Philosophique. Neueb.
1790. 1 band.
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799. Nägeli, K., Zur Enlwickelungsgeschichte desPollens
bei d. Pilari'rogarnen. m. 111 Ijth. Taf. Zurich
1812. 1 band.
800. Naumann
,
J. Fr., Taxidermie. m. 5 Kupf. Etalle
1815. 1 band.
801. Der Phitinographien Instrum. Lpz. 1837. 1 Elätte.
802—803. Nylander, W., Anteckn. om Choleran i Hel-
singfors 1848 och 1849. 2 häft.
804. Nylander, W , Finska Foglars finska namn.
805. Nylander, W.. Adnotation. im Monographiam phortni-
carum boreal. Europae. H;fors 1816. 1 häfte.
806. Nylander, W., Additsmentura Adnot. in Monograph.
formicarum Boreal. Europae. 1816. 1 häfte.
807. Nyman, G. F., Öfversigt af Växt Fauiiljerna. Sthlm
1843.
808. Nylander, W., Adnotation. i Expositionem Mono-
graph. Apum Borealium. H:fors 1847. 1 häfte.
809. Nenning, St. V., Leitfaden d. Naturgesch. I—II del.
Const. 1825. 1 band.
810. Nitzsch, G. L., Osteografische Beiträge z. Natur-
Gesch. der Yögel. mit 2 Kupf. Lpz. 1811. 1 band.
811. Nordheck,' A. E., Lärobok i Theologien för Gymna-
sierna. Ups. 1843. 1 häfte.
812. Nikolai , G. H., Wegweiser durch d. Sächsiche
Schvveiz. Dresd. 1816. 1 band.
813. Nagent, F., Nouveau Dictionn. d. Poche Francois-
Anglois, et Angl.-Frang. Paris 1818. I—2 del. Ib.
814. Niemeyer's, G., Buch flir d. Jugend, m. 6 Kupf.
Leipz. 1832. 1 band.
815. Nervander, J. J.. Kurs i Arithmetiken. I—2 delen.
H:fors 1844. 1 band.
816. Nestler,C. G., Monographia d. Potentilla. Paris 1816.
6 Tab. aen 12. 1 häfte.
817. Nescher,. de B. F., Recherches s. I. Causes et 1.
Eflets d. Vers. Paris 1819. 1 häfte.
-818. Nolte, E. F., Botanische Beraerk. ilb. Stratiotes u.
Sagittaria. m. 2 Kupf. Kopenh. 1825. 1 häfte.
819. Natterer,J., Lepidosiren Paradoxa eine neue Gattes aus
d. Famille d. Fischänlich. Reptilien. m. 6 Fig. Ih.
820. Nordenskiöld, N,, Försök tili framst. af Kemiska Mi-
neral-Systemet; jemte Beskr. af de i Finland funna
Mintralier. Sthlm och Hrfnrs 1827—33. 2 häften.
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821. Nordenskiöld , N., Biilrag tili Finlands Mineral. och
Geognosie. Sthlm 1820. 1 häfte
822. Nordman, v., A., Bericht iiber d. Entdeck d. Stimm-
apparat bei d. Todtenkopf-Schwärmer. 1837. 1 band.
823. Nordman, v.. A., Mikrographische Beiträge z. Natur-
geschicbte d. Wirbellosen Thiere. m. 10 Kupf. 2
del. Berl. 1832. 1 band.
821. Nordman, v., A., Ist die aus dem Dotter d. Tergi-
pes, undbeschad. d. Tergipes-Embryo. 1 häfte.
825. Nordman , v.. A., Dbcouverte d. Gites Riches enos-
simens Fossiles fait 1846 å Odessa Odessa 1847.
1 häfte.
826. Nilsson, S., Skandinavisk Fauna. Dugg-djuren. 1 del.
Lund 1847.
827 828. Nilsson , S., Skand. Fauna. Handb. förJägare
och Zoologer. 1 del. Dägg-djur. Lund 1820. 2
del. foglarna 1825.
829. Nilsson , S.. Skand. Fauna. 3 del. Amfiberna. Lund
1842.
830. Nilsson , S., Historia Molluscorum Sveciae. Lundae
1822. 1 band.
831. Nilsson, S., Ornithologia Svecica. c. 10 Tabb. aen.
pictis. 2 delar. Havniae 1817. 1 band.
832. Orrelius, M , Inledn. tili Djurkänningen m. nödiga
figurer (Trädsnitt i lexten). Sth. 1776. 1 band.
833. Otto , G. C., Lehrb. d. nied. Arifmetik. Dresd.
1819 1 band.
834. Orfila, M. P., Secours a donner aux personnes era-
poisonnes ou asphyxiees. Paris 1818. 1 band.
835—836. Orfila, M. P., Traite des Poisons ou Toxico-
logie Generale. I—II T. Paris 1818.
837. Oken, Naturgesch. f. Schulen m. Kupf. Leipz. 1821.
1 band.
838. Osiander, F. 8., Epigrammata in diversas Res Mu-
sei Sui anatomici et Pinacothecae c. figg. aen. inci-
sis et expressis. Gott. 1814. 1 band.
839. Osbeck, P.,Dagbok öfv. en Ostindisk Resa, 1750—52
jemte 12 Tabb. och afl. Skepp-Predikanten Tordns
bref. Sth. 1757. 1 band.
840. Opitio, H.. Atrium Lingvae Sanctae. 1710. 1 band.
841—842. Ottelin, C. G. och E. G. Erström, Rysk Lä-
sebok med Lexicon. I—2 delar. Borgo 1831.
3
Bi3
816
849
850.
851
853
854.
855.
856,
857,
858.
859^
864.
863,
866.
867,
-843. 'Pyi, 1. T., Repertorium f. die öiTentl. u. ge-
richtliche Ärzeneywisseffschaft i—3 d. Berl. 1789.
-848. de Pöllnitz, Lettres et Memoires. Tom. I, 111,
IV. Amsterd. 1737. 3 delar.
Puschkin, A , Minne af Kaukosien Poem. öfversältn.
frän Ryskan. Åbo 1825. 1 häfte.
Presl, C. 8., Bemerk. tlb. d. Bauderßlumen d. Bal-
samineen m. I Taf. Prag 1836. 1 band.
-852. Presl, €. 8., Repertorium Botanicae Systema-
licae. V. I—ll. Prag 1834.
Paine, T., Droits d. L’Homme ou Reponse å l’ou-
vrage d. Burke contre la Råvolution Frangoise Trad.
de I'angl. Hamb. 1788. 1 band.
Palm, L. H., Über d. Winden d. Pdanzen. m. 3
Steindr. tali. Sluttg 1827. 1 band.
Palmqvist, F., Undervisning i Räkne-konsten. Sth.
1750. 1 band.
Persoon, G. H., Synopsis Methodica Fungorum c. V.
Tabb. aen P. I—II. Gott. 1801. 1 band.
Persoon, C. H., Traite sur les Champignons Come-
stibles av. 4 Pl. color. Paris 1818’. 1 band.
Persoon, C. H., Commenlarius D. Jae C. Schaefferi
fung. bavariae Indigenorum Icones Pictas. Erlang.
1800. 1 häfte.
-863. Portal, A., Cours d. Anatomia Mådicale. T.
I-V. Paris 1803.
Palmblad, V. F., Sokrates och Hans anklagare. Ups.
1843. 1 band.
Palmblad, W. F., Lärob. i den äldr. och nyar. Phy-
siska och Poliliska Geographien. Öreb. 1842. 1 b.
Palmblad , W. F., Lärob. i äldre och nyare Geogra-
phien. Borgå 1837.
Pfeiffer, L., Monographia Helic%orum Viventium. Fasc.
I—III. V. 1. Lipsiae 1847.
Pettersson, A. Z., Minne af Graecae Linguae Docen-
ten J. Faxe. Lund 1827. 1 häfte.
af Pontin, M., Åminnelse-lal öfver O. Schwartz. Sth.
1821. 1 häfte.
Pindari, Carmina Graece ex Beckiana Recencione.
Ups. 1796. 1 del.
868,
870,
671 Phaedri, A., Liberti Fabularum Aesopiarum libri V.
m. Deutsche Ermerckung u. Erleuterungen durch
34
869.
873,
873,
874,
875,
876
878.
879
888,
BSB,
890.
891
892.
893
896,
897,
898
901
903
E. Sincerum. Frankf. 1762. 1 band.
Primisser , A., Übersicht d. K. K. Ambraser-Samm-
lung. Wien 1827. 1 häfte.
Pesusi, J., Nouvelle Description d. Ylenne, et suivie
d. ses Environs. Ylenne 1818. 1 band.
Pigault-Lebrun
, Le Cilateur. Brux. 1819. 1 band.
Pierre, H., Neuer Schlilssel z ricbt. Aussprache d.
Französ. in ein. Samml. französ. u. teuischer Ge-
spräche Phras. u. Vokabeln. Frankf. 1827. 1 band.
-877. Pallas, P. S., Charahteristik d. ThierpQanzen,
nebst den vornebmst Synonymen d. Schriffsleller.
1-2 T. m. 26 r Pabb. Niirnb. 1857.
Quvensel , G., Ulkast tili Elefantens Natur. Historia
m. 2 i kopp. grav. Tabb. ritade och utgifne afJ. W.
Palmstruch. Sth. 1804. 1 häfte.
-887. Richter , A. G., Die Specielle Therapie nach
d. hinterlass. Papieren d. verstorbenen herausgeb,
von G. A. Richter. Berl. 1817, I—91 —9 band.
Richter , L., Reinike der Fuchs. Leipz. 1 band.
Richard, L. C., Analyse d. Frucht u. des Saamen-
korns. übersetzt u. m. viel. Zusatz u. Original-Zeichn.
Richards so wie andern Beiträge vermehrt, herausg.
von F. S. Voigt. Leipz. 1811. 1 band.
Richard, L. G., Demonstration Botanique ou Ana-
lyse du Fruit. Paris 1808. 1 band.
Richard, A., Nouveaux Siemens d. Botanique appli-
quee a la Medicine av. SPlanche. Paris 1819. 1 b.
Richard, A., Formulaire de Poche. Paris 1891. 1 b.
-895. Rudolphi, K. A., Grundriss d. Physiologie. 1-3
delar. Berlin 1821—23—28.
Rudolphi, G. A., Entozoorum Synopsis c. Tab. 8 åe-
neis. Berlin 1819. 1 band.
Rudolphi, K. A., Betnerkungen a. d. Gebiet d. Na-
turgesch. Medioin u. Thielarzneykunde auf e. Reise
durch Deutschland, Holland. u. Frankj. 1—ll delar.
Berl. 1804—5. 1 band.
-900. Rudolphi, G. A., Entozoorum s. Vermium In-
testinalium Hist, naturalis. T. I—3 (1—2) c. XII
Tab. aen. Amsterd. 1808—10.
Retzius, A. J., Florae Skandinaviaa Prodromus. Hol-
miae 1779. 1 band.
-903. Retzius, A. J., Flora oeconomica Sveciae eller
35
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Svenska Vexters ny.tta och skada i Hushålln. Lund
1806. I—2 del.
904. Retzius, A., Yttnrligare Bidrag tili aoalom. afMyxine
glutioosa. 1 häfte m. 2 Kupf.
905. Reinlein's, 1., Bemerktingen uh. d. Ursprung, die Ent-
xvickelung, die Urschen, Symptome u. Heilart, d. brei-
ten Bandwurmes m. 1 Kupf. Wien 1812. 1 band.
906. Runeberg, 1. L., Dikter. Hfors 1830. 1 band.
907. Runeberg, J. L., Fänrik Stäls Sägner. Borgå 1848.
1 häfte.
908. Runeberg, J. L., Elgskyttarne. Hfors 183 J. 1 häfte.
909. Runeberg, i. L., Kung Fjalar.- Borgå 1844. 1 häfte.
910. Runeberg, J. L.. Julqvällen. Borgå 1841. 1 häfte.
911. Runeberg, J. L., Hanna. Hfors 1836. 1 häfte.
912. Runeberg, Carolina, Små Diktförsök. Hfors 1855. Ih.
913—914. Reinnie, J., Fähigkeiten u. Kräfte d. Vogel.
Leipz. 1839 1-2 delar.
915 —916. l. A , Hbuch d. neuern Geschichte.
5 verb: u. vermehrte Auli. v. Saalfeld. Braunschw.
1824. I—2 delar.
917. Reum, J. A. Pllanzen-Physiologie. Dresd. u. Leipz.
1835. 1 band.
918. Roederer, J. G., Elementa Artis Obstetriciae. Gott.
1759. 1 band.
919—920. Roos, J. H.. Dikter. Hfors 1841—43. 2h.
921—923. Roth, A. G., Manuale Botanicum. Fasc. I—III.
Lips 1830.
924. Roth, A. W., Beyträge zui* Botanik. 1—2 delar.
Bremen 1782. 1 band
925. Rabben, L, De praecipuis caussis mali Scrofulosi ejus-
que remediis efTicacissimis. Lundae 1817. 1 band.
926. Rohhces, J. N., Allgeraeines Vieharzneibuch. m. 1
Kupf. Berlin 1822. 1 band.
927. Rafn, C. G, Utkast-tili en Vext-Physiologie. Öfv.
på Svenska af J. H. Olin. Ups. 1799. 4 band.
928. Riihs, F.,*Maria Eleonora, Gustaf d. 11 Gemäl. Öfvs.
Sth. 1825. 1 häfte.
929. Roller, S. D., Von d. schädlichen Obstraupen u.
den sichersten Mitteln, sie zu vertilgen m. Abbil-
dungen. Dresd. 1829. 1 häfte
930. Rosen, N., Corapendiucn Anatomicnm m. 8 Kupf.
Sth, 1738. I band.
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931. Rosin, N., Disserlalio Medica, d. Equitatione ejusq.
in Medioina Usu. Ups. 1838. 1 hand.
932. Rissa, A., Hist. Naturelle d. Crustaces, des environs
de Nice. ornå de 3 Gravures. Paris 1816. 1 hand.
-933. Rissa, A , Ichlhyologie d. Nice. Paris 1810. 1 b.
934. Rielz, J. E., En Wadstena Nunnas Bönebok. 1 h.
933 —938. Rabutin, de, R., Comte de Bussy Lettres avec
1. Reponses. I—IV delar Paris 1711.
939. Reinhards , C. F. E , Satyrische Abhandl. v. d. Krank-
heit. d. Frauenspers. welche sie sich durch ihr.
Pufe u. An/.ug zuziehen. Glog. u. Leipz. 1756. 1 b.
940. Reichard, Ein Beise-H:buch fur Jedermann. Der Pas-
sagier. auf d. reijje in Deutschland, Sweiz zu Paris
u Petersb. Berl 1811. 1 band.
941. Reider, v., 1. E. Kiichen-Garten. Fkf a. M. 1833.
1 band.
942. Reider, t-.,J.E., Der Treibkaslen tn. den Abbild. eines
Triebkasten. Niirnb. ö829 1 liäfte.
943. Rein, G., Statistiselle Darstellung d. Gross-Fiirsten-
thums Finnland, jemte den Svenska öfvnrsättn. af
G Rein. Hfors 1839—1843. 2 häften.
944. Rein, G , Kejsaredömet Uysslands Statistik. Hfors
1838. 1 band.
945. Ray. J., Three Physico Theological Discourses. Lund
1713. 1 band.
946. Ray, J., The Wisdora of God Manifesled of the
Creation. Lund 1714. 1 band.
947. Reichenbachianae, Florae Germanicae Claris Synony-
mica, simul Enurneratio Generoin, Specierum et Va-
rietatum. Lips. 1833. 1 band
948. Reichenbach , L., Flora Germanica Excursoria Lips.
1830 32. 1 band.
949 Reichenbach, H. G. L., Übersicht d. Gewäechs-Reichs-
in seinen Natilrliclien Entwickelungsstufen. Lpz.
1828. 1 band.
930. Reichenbach, H. G. L., Über d. Erhaltung d. Welt.
Dred, 1820. 1 hafte.
951. Reichenbach, Redacteur. Mitlheilung aus d. Gebiete
d. Flora und Fauna. Dresd. u. Leipz. 1829. N:o
24. 1 häfte.
952. Reichenbach, U. G. L., Magazin d. Garten-Bolanik.
2 häften Leipz. 1824.,
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953. Rinks, E., Dio graue Mappe. Berl. 1793. 1 band.
954. Regner , G., Första Begreppen af de nödigaste Vet-
lenskaper. Sth. 1807. 1 band.
955. Rockstroh , H., Das .Mikroskop; wie d. intress. mi-i
krosk. Objekte aus d. drei Naturreichen aufzufmd.
Berl. 1835. 1 band m. 12 z. theil illum. Kupf.
956. Rocmer, M. J., Prospect. Familiar. natural. regni ve-
getabilis Synops. Monographicae. 1 häfte.
957. Rancken , E., Predikn. vid Doct. Promol. i Åbo j827.
Hfors 1827. 1 häfte.
958. Ruperti , G. A. C., Cornelii Tacili Anales* Upsala
1808. 1 band.
959. Renvall , G., Suomalainen Sana-Kirja. Åbo 1826.
2 del. 1 band.
960. Rapp, W., Unlersuchung ii. d. Bau einiger Polypen
d. Miltelländiscb. Meeres m. 1 color. Tall. 1 häfte.
961. Ralzeburg
,
J., Observationes ad Pelori.arum indolem
definlendam Spectantes. Berl. äe Tab. 1. 1. häfte.
962. Rowley, W., La Vaccine. av. 2 grav. colordes. t
band. Paris 1807.
963. Rathke , H., Beiträge z. Geschichte d. Thierwelt.
Danz. 1820. 1 häfte.
964. Radio , J., Dissertatio d. Pyrola et Chimapbila. Lips.
1821. ,1 häfte.
965. Sdielveds
, F. J , Kritik d. Lehre v. d. Gescblechtern
d. Pflanze. Heidelb. 1812. 1 band.
966. Sdielver, Fr. J., Yersuch einer Naturgesch. d. Sinnes-
werkzeuge bci d. Insecten u. Wurmern. Gött. 1798.
1 band.
967. Schullz , C. H., Nalilrl. System d. PHanzenreichs,
nach sein, inneren Organisat. m. 1 Knpf. Berlin
1832. 1 band.
968. Schultz, C, H., Die Entdeekung d. wahren Pdanzen-
nabrung. Berl. 1814. 1 band.
969. Schultz , C. H., Ueber d. Kreislauf d. Safles im Schöll-
kraute u. in mehr. andern Pflanzen. m. 1 lllum.
Kupf. Berlin 1822.
970. Schullz, C. H., Die Anaphytose oder Verjungung d.
Pflanzen. Berlin 1843. 1 band.-
971. Schultz
, J., Första grunderna tili Aritmetiken, Geo-
metrin, Trigonomelrien samt praktiska räknekonsten
ooh landlmäteriet, utg. af C. L. Lithander. Sthlm
1812. 1 band.
39
972 -973. Schultz
, C. H , Die Pflanzen u. d. Pflanzen-
reich. 1 T. 4 Kupf. 2 T. 3 Kupf. Berl. 1823.
1 2 del.
Schultens
, J. A., Anleit. z. Griindl. -Studium d. Bo-
tanik. Wien 1817. 1 band.
974,
975, Schultes , J. A., Briefe üb. Frankreich aiif einer Fuss-
reise im Jabre 1811. Lpzg 1815.
976 -977. Schultes. J. A., Öslerreichs Flora. I—2 del.
Wien 1814.
Schultze, G. A. S., Mikroskop. Untersueh. u. d. Herrn
R. Brown Entdeck., selbst in Feuern Unzerstoerba-
rer Theilchen in ali. Koerpern. Carlsr. u. Freib.
1828.' 1 häfte.
Schinz
,
R. Lehrb. d. Nalurgescbichte. m. 6 illum.
Kupf. Zurich 1829. 1 band.
978.
979,
980, Schlechtendal , D. F. L., Flora Berolinensis. I—II D.
1 band. Berol. 1823.
Sclechtendal, D. F. L., Animadversiones Botan. Ra-
nunaulus Candollii. Berol. 1819—20. 2 häften. cum
Tabb. 5.
981
982, Sansotiy.W., Anweis. z. e. neuen Schnellräucherungs-
Methode. Munchen 1824. 1 häfte.
Schiede
,
G. J. G., De Plantis Hybridiä sponte natis.
Gassel 1825. 1 band.
Schiller , F., Die Räuber. Manh. 1798. 1 band.
Schiller, Don Carlos. Ups. 1812. 1 band.
- 988. Spenner, F. G. L., Flora Friburgensis. I—3
del. Frib. 1825.
Schröder, J. H., Kongi. Vetenskaps-Societen i Ups.
dess slift., ulbildn. och verksamhet. Ups. 1845. I
häfte.
983,
984
985
986
989
990. Schröter , 0., O. R., Finnische Runen. Finnisch u.
Deutsch. Ups. 1819. 1 band.
Schröter. J. S., Ueber d. inn. Bau d. See- u. einig
ausl. Erd- u. Fluss-schnecken. m. 5 Kupf. Frankf.
am Main 1783. 1 band.
991
992, Schouw
,
J. F., Naturschilderungen. in. 2 Sleind. taf.
Kiel 1840. 1 band.
Scopoli, J. G., Dissertatiönes ad Scientiam Nalura-
lem perlinentes. P. 1. Tentamen Mine'ralogicum et
Plantae subtereaneae descriptae et delinelae. c. Tabb.
aen. XLVI. Prag 1772. 1 band.
993.
40
994. Scopoii , J. A., Bemerkungen a. d. Naturgescb. a. d.
Lätein, ilbers. von F. G. Gilnther. Lpzg 1770. ib.
995. Schweigger , A. F., Hbuch d. Naturgescbichte d. ske-
lettlosen ungeglied. Thiere. Lpzg 1820. 1 band.
996. Schweigger , A. F., De plantar. classificatione natu-
rali disquisitionibus anatom. et physiolog. stabilienda
llegiom. 1820. 1 häfte.
997. Schweigger, A. F., Beobacht. au( Naturhislorischen
Haisen, m. 12 Tabb. u. 8 Kupf. Berl. 1819. Ib.
998. Schöpfer , F. X., Flora Oenipontana. Innsbr. 1805.
1 band.
999. Sjögren , A. J., Ueber die Finnische Sprache. u. ihre
Literatur. St. Pburg 1821. 1 häfte.
1000. Sekaan , C. F., Deutsch-Französisch. Wörlerbuch.
Grätz 1812. I—2 del. 1 band.
1001—1004. Sjöström, A. G., Homeros Odysseia. Öf-
vers. Hfors 1842. I—4 häft.
1005. Sjöström, A. G., Anthologium Epigrarnmatuni Grae-
corum Graece et Suetbice. T. 1. Åbo 1823%
1006. Sjöström
, A. G., Juliets nppvaknande ooh död. Åbo
1825. 1 häfte.
1007. Shakespeare, W., Julius Caesar, a Tragedy. Lond.
1766. 1 häfte.
1008 1019. Schakspeare1s Dramatiska arbeten. Ofvers.
af C. A. Hagberg. I—l2 del. Lund 1848—51.
1020 - 1029. Schakspeare's Särnmtliche Schauspiele. Frei
bea b. v. Meyer. m. Tit. Kupf. I—lo del.
1030. Schrank
, de, F. P., Primitiae Florae Salisburgensis
c. Diss. Praevia de Discrimine Plantarum Aniraali-
bus. Frankf. am Main 1792. 1 band.
1031. Schrebern , D. G., Anweis. wie d. Flugsand stehend
u. diirre Sandfelder z. Wiesen z. machen. Lpzg
1764.
Underretning om hvorledes Träder, perennerende Ur-
ter, Friie og älskill. andra Naluraiier best kan fors.
tili Söes. oves. avdet Franske. Kiöp. 1753. 1 b.
1032. Schott, H. A., Nov. Testam. Graece et nova Ver-
siolle latina instructum. Lpzg 1825. 1 band.
1033. Schiller
, F., Das Strassburger Milnster. m. 6 Kupf.
Strassb. 1817. 1 band.
1034. Sporschild, J., Gesch. d. Kreuzziige. Lpzg 1843,
m. Stahls. nach Originalzeichnungen. 1 band.
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1035—1037. Slael-Halstein
, de, Corinne ou I'ltalie. 1—3
del. Paris 1819.
1038. Stutzmann , J. J., Die Philosophie d. Universnms.
Eri. 1818. 1 häfte.
1039. Sparman
, A., Sundhetzens Spegel. I—2 delar.
Sthlm 1012.
1040. Schleiden , M. J., Die neueren Eimviirfe gegen mei-
lle Lehre von d. Befruchtung. Lpzg 1844. 1 h.
1041. Schleiden, M. J., Beiträge z. Botanik. 1 deln. m.
9 Lilliogr. Tall. Lpzg 1844.
1042. Schleiden , M. J., Grundzuge d. Wissenschaftl. lio-
ta nik nebst ein. Methodologischen Enleitung als An-
leit. z. Studiurn d. Pflanze. I—2 Tb. Lpzg 1842.
1 band.
1043—1045. Smith, J. E., Flora Britanniaa. V. 1—3.
London 1800.
1046. Schmith, J. K., All g. ökonom. techn. Flora. 1 b.
1 h. m 5 illum Kupit. Jena 1820.
1047. Smith
, J. E., Bolaniscbe Gramrnatik nebst e. Dar-
sfell. d. Jnssieuscben Systems, m. 21 Kupf. Wei-
mar 1822. 1 band.
104,8. Schmith. C. P., Neue Melhode d. Phanerogamisch.
Ptlanzen z. trocknen m. Inbegriir d. Farnnkräuler.
Görlitz 1831. t häfte.
1049. Smith, ,1. E., Compmdium Florae Britannicae in
usnm Florae Germanicae. Erlang 1801. 1 band.
1050. Schmidt-Phisddek
, u., C. F , Proben politscher Ke-
dekunst in sieben lieden. Kphm 1823. I band.
1051 1052 Schmid
,
C. G., Anthologie d, Deutschen.
I—21 —2 del. Fraukfrut et Lpzg 1770.
1053. Sehubarth, E. L., Receptirkunsl u. Ilecepttaschen-
buch. Berl. 1821. 1 band.
1054. Sehubarth, E. L.. Neue PharmakopOe f. Thierärlze.
Berl. 1820. I h.
lOöo. Schubert , G. H., Betrakt. öfver Nalnrvetenskaprs
minst utredda Problemer. Ofvers. Sthlm 1819. 1 b.
1056. Schubert, G. H., Lehrb. d. Nätin Geschicbte. Erlang
1830.1 band.
1037. Schubert, R. G., De Quatuor Stadiis quibus legi
cuidam nalurae generali convenienter Hominum,
Aniraalium el Plantar. majoris ordinis genesis ac
Formatio absolvilur. Schleizae. 1 häfte.
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1058. Schubert
,
G. H., Allgem. Nalurgeschichte. Erlang
1826. 1 bancl.
1059.; Schubert, G. H., Von d. Vergehen u. Bestehen d.
Gatt. u. Arien in d. organischen Natur. Munchen
1830. 1 häfte.
1060. Sundevall , G. J., Lärobok i Zoologien. Lund 1835.
1 band.
1061. Sundevall, C. J., Zoologisk Handallas, eller Figurer
tili Lärob.. i Zoologien. Pi. 32. Lund 1843. 1 b.
1062—1064. Sucleow, G. A.. Anfangsgrilnde d. theoret.
u. angewandten Botanik. Lpzg 1786. I—3 del.
1065. Stridsberg, C., Grammaire. Sthlm 1800 1 band.
1066. Stowe, H. 8., Onkel Toms Stuga, eller Negerlifv.
i Amerika. Ofvers. från engelskan m. 40 illustr.
Cötheb. 1 band.
1067 —lO6B. Steinmiiller, J B.,Neue Alpina. I—ll del
Wintert 1821.
1069. Stoenstrup, J. J. S., Ueber d. Generationswechsel.
ueberzt von C. H. Lorenzen. m. 3 Taf. Copenh.
1842. 1 band.
1070. Swartz , 0., Nova Genera et Species Plantar. sen
Prodromus Descriptionum Vegetabilium quae sub
itinere in Indiana occident. 1783 87. Digessit.
Holnaiae 1788. 1 band.
1071. Sömmerring , S. F., Ueber d. Körperliche Verschie-
denheit d. Negers vom Europäer. Fkft a. Maniz
1785. 1 häfte.
1072. Sömmering , S. F., Ueber d. feinsle Gefässnetz d.
"Aderhaut im Augapfel. Munch. 1818. 1 häfte.
1073. Sömmering, S. T., Abbildungen u. Bescbrei. eini-
ger Missgeburten d. sich a, anatomisch. Theater z.
Cassell befanden. m. 12 Kupf. Mainz 1791. Ib.
1074. Sprengel, A., Tentamen Supplementi ad Syst. Lin-
naeani Vegetabilium. Ed. XVI. am Goetl. 1828.
1 häfte.
1075—1077. Sprengel, K., Anleitung z. Kenntniss d. Ge-
wächse. 1 —3del. m. 25 Kpftaf. Halle 1817—48.
1078—1079. Sprengel, K., Geschichle d. Botanik. I—21—2
del. m. 8 Kupf. Lpzg 1817—18.
1080. Sprengel, C., Institutiones Pharmaeologicae. Lpzg
1816. 1 band.
1081. Sprengel, C., Florae Halensis tentam. novum. cum
icon. XII. Halle 1806.
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1082—1083. Staudt, J., Praktiselle Heilmittel-Lehre, 1—2
del. Wien 1809.
1081. Schenberg, Lexicon Latino-Svecanum. 1747. Ib,
1085. Scherzeri
,
J. A., Anti-Bellarmiuus. Lipsiae 1681.
1 hand.
1086. Schrebero , J. C. [)., De Phasco Observationes qnib.
hoc (len. Muscorum vindicalur alq. lllustratur. c.
Tab. aeni incisis. Lips. 1770. I hand.
1087. Schmidel , C. C., Descripfio Itineris per Helvetiam,
Galliam e. Germaniae Partem. acc. Tab. 11. aen.
Erlang 1794. 1 häfte.
1088. Schwaegrichcn , F., Topographia Naturalis Lipsiensis.
Lips 1819. 1 hand.
1089. Schutzercrantz , H., Svenska Konung. olyeksöden,
Kröppsskador m. m. samt afh. om Balsamering.
Slblm 1775. 1 häfte.
1090—1093. Schnizlein , A., Iconographia Familiarum Na-
tnral. Begni Vegetabilis. m. 80 Knpft. I—4 bäft.
Bonn 1843.
1094. Schaeffer, Elemenla Ornithologica. m.7oTabb. Pa-
ris 1760. 1 hand.
1095. Soicerbifs, J., Botaniscbes Zeichenb. oder Unterr.
Blnmen riebtig nach Natur zeiehen. Weim. 1797.
1 hälte. m. 6 Knpft.
1096. Slierman
, v., A. A., Utdrag riirande Finland. Bibl.
Snio-Gotliica. 1 häfte
1097. Sperlintf, J.. Pbysica Anthropologia. Wittenb. 1668-
1 hand.
1098. Staberis, Reise-Abentheuer. Singspiel in 2 Akten.
H;fors 1833.
1099. Sgdow , v., F., Das Buch d. Toaste. Sondersh.
1843. 1 häfte.
1100. Schulten , af, G G., Tabell tili lättande emellan Ry-
ska Bankoassign. ooh Svenska Riksg.sedlar. FLfors
1832. 1 häfte.
1101. Slenhammar, G., Lärobok i Geographien. Upsala
1829. 1 hän tl.
1102. S—n, Der trene u. sichere Helfer im Hause im
Felden n. im Garten od. 842 vielfältig erprobte
Mitteb Eisenb. 1836. 1 band.
1103. Solbrig, G. F., Almanach d. Parodien n. Travestien.
Lpzg 1826 1 band.
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1104. Strack, F., Aristoteles Nalurgeschichte d. Thiere
ilbers. u. m. Anmerkungen begleitet. Frankf. am
Main 1816.
1105. Sellii, G., Historia Natur. Teredinis seu Xylophagi
Marini, cum. Tabul. ad vivijm colloratis. 1733. i
exemplar.
1106—1107. Stahls, Der Medicinische Hatipt-Schliissel.
I—21—2 del. Lpzg 1752.
1108. Sialle, F., lllustrirter Dorfbarbier. Ein Blatt fiir
gemuthliche Leute. Lpzg Jahrg. 1852. 1 exernpl.
1109. Trinius , C. 8., Fundarnenta Agrostographiae c. tabb.
3 aen. Viena 1820. 1 band.
1110. 1'rcviranus, L. C., Die Lehre vom Gesclilechte d.
Pflanzen in B<-zyg auf die neuesten Angrifle erwo-
gen. Bremen 1822- 1 band.
1111. Treviranus, L. C., Ueber gewisse in Westpreuss.
und Scldesien angeblich m. e. Gewilterregen ge-
fallene Saamentzörner. Bresl. 1823. 1 häfte.
1112. Treviranus, L. G., Von d. Enlwichlung d. Embryo
u. seiner Umhullnungen im Pflanzen-Ey. m. 6 Kupf.
Berl. 1825. 1 häfte.
1113—1114. Treviranus L. C., Vermischte Schriften Ana-
tomisch. u. Physiologiseh. Inhalts. 3—4 häft. 2
band.
1115. Trautvetter, e., E. R., Ueber die Nebenblälter. Mit-
tari 1831. 1 häfte.
1116. T>■auvetler , E. K., Grnndriss einer Gesch. d. Bo-
tanik in Bezug auf Russtånd. Plbrg 1837. 1 band.
1117. Trauvetler, E. H , Ueber d. m. Trifolium verwand-
ten Pilanzengaltungen. 1840.
1118. Trauvetler, E. R., Middendorfia Genus Planlarurn
Novum. 1841. 1 häfte.
1119. Thon. T.. Hbuch filr Naturalien Sammler frei n. d.
Fransös. bearbeitel. m. 4 lilhogr. Taf. llmenau
1827. 1 band.
1120—1121. Tratlinnick , L.. Rosacearum Monographia.
I—IV. del. Vindob. 1823.
1125. Tratlinnick , L , Botanische Taschenbuch. 1 Jahrg.
Wien 1821. 1 band.
1126. Tegner, E., Rede in Bezug auf. d. Vermählung Sr
Königl. Hoheit d. Kronprinzen v. Schweden und
Nörweg Oscar u, Ihre Königl. Hoheit d. Kron-
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p: inss. Josephina gehalt z. Lund am Oscarsdag 1823.
Ueders. Lilb. 1825. 1 häfte.
1127. Tegner, E., Smärre Dikter. Sthlm 1828. 1 hand.
1128—'1129. Tengström , 1., Uusia Wirsiä, Kirkossa jako-
tona veisattavia. I—2 osa. Turussa 1836.
1130. Tengström, 1., Minne öfver Joh. Elai Terserus. Å-
bo 1798. 1 häfte.
1131. Täuber, L, Sludiosus lovialis. Viennae 1846. Ib.
1132—1133. Theuss, T., Allg. Blumen-Lexicon. m. 6
Kupf. Weimar 1811. I—2 band.
1134. Thomaeus, 1. J., Allm. Verldshistorien uli kori sam-
mandrag. Lund 1821. 1 band.
1135. Thunberg, C. P., Produmus Planlamrn Capensium.
P. Posterior. Ups. 1800. 1 band.
1136. Thunberg, C. P., Flora Capensis. V, I. Ups. 1787.
1137. Thunberg , C. P., Museum Naturalium Academiae
Upsaliensis. Ups. 1787. 1 band.
1138. Tissot, L’Onanisme, Diss sur l. Maladies produites
par 1. Masturbation. Lausanne 1776. I band.
1139. Tissot, Medicinsk och Cbirurgisk Gjmnastik. Sihim
1797. 1 band.
1140. Tissot
,
S. A. D., De Febribus Biliosis acc. Tenta-
men d. Morbis Manustupratione. Lausanne 1790.
1 band.
1141. Tilliin M.. Parentalia. 1678. 1 band.
1142. Tullberg, H. K., Hebräisk Spräklära. Iband. Lund
1835.
1143. Thaarup
, F., Kjobenhavn og Omegn. Kphmn 1826.
1 band.
1144. Topelius, Z., Läsebok för de lägsta läroverk. i Fin-
land. Hfors 1856. 1 band. m. 35 trädsn.
1145. Tafel, G. L. F., Griechische Prosaiker io neuen
Uebersetz. Stutlg. 1818. 1 band
1146. Tjeder , M., Tankar om frihet i handel. Åbo 1826.
1 häfte.
1147. Törnudd, C., Åbo Erkeslifts Matrikel. Åbo 1840.
1 band.
1148. Taverniers, I. 8., Orientalische Reis-Beschreibung.
I—2 del. GenlL 1681. 1 band..
1149—1150. Tournefort, J. P., Inslitutiones Rei Herba-
liae. Paris 1719. I—2 del.
1151 1152. ThummeVs, u., Reise in die mittägl. Provin-
zen v. Frankr. I—2 del. Upps. 1814.
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1153. Thesaurus, P. F., Poeticae Studioso. 1 hand.
1153. Thaddaei , J., Conciliato Rium Bibltcum. Franc.
1702. 1 band.
1155. Uechtritz v
.,
M. F. S., Kleine Reisen eines Nalur-
forscbers. Bresl. 1820. 1 band.
1156. Unger, F., Die Exantheme d. Planzen. m. 7 Rupf.
Wien 1833. 1 band.
1157. Unger, F., Die Pllanze im Momente d. Tfaierwer-
dung. Wien 1843. 1 band.
1158—1159. Yirey, 1. J., Histoire d. Moeurs et d. l’in-
stinct d. Animaux. 4—2 T. Paris 1822.
1160. VoigCs , F. S., System d. Natur u. ihre Geschichte.
Jena 1823. 1 hand.
1161—1162. Yogt, P. F. AV., Lehrbuch d. Pharmakody-
namik. I—2 V. Giessen 1821.
1163. Vollbeding , J. C., Neuer gemeinniltzlicher Brieflstel-
ler filr d. burgerliche Geschäflsleben. Berl. 1825.
1 band.
1164. Valerius, J. D., Qvinnan. Skaldstycke. Slblra 1806.
1 häfte.
1165. Yisconti , G., Description des Antiques d. Musee
Royal. Paiis 1817. 1 band.
1167—1168. Verelle , N., la Generalien d. I’Homme on
Tableau d. I’Amour Conjugal. m.-2 Pl. Lond. 1751.
I—2 T.
1169 1170. S:t Vincent, I’Homme (Homo} Essai Zool-
ogique sur 1. Genre Humain. Paris 1827. I—2 d.
1171. Vogtberg
, v., J., Taschenbuch z. Studium d. Fran-
zösisch. Sprachc einhalt. aller Sprachregeln. Wien
1809. 1 band.
1172. Yirgilii Maronis Opera. Lips. 1829.
1173. Virginitatis, Nolis. 1650.
1174. Yirgilii Maronis, Th., Claudii Donati adTh.Claud.
Maxim. Donatianum Filium.
1175. Valentiniin Amphithea Zoolomicnm Inlroduclio. cum
103 Tab. Berlin. 1 band.
1176. Vilquinn Pian de Paris. Paris 1819. 1 häfte.
1177. Vaucher, J. P., Histoire des Conferves d’eau douce,
suiv. d. Phisloire d. Tremelles et d. Dlves d’eau
douce. Geneve an XI 1803. 1 band.
1178. Vinoin L., Tabula Anatomiaa Sumeni Pictoris Lu-
nab. 1830. 1 häfte.
1179. Vauqueiin , M., Aualyse Comparee d. I’Analcime d. '
.M. Hauy et d. I. Sarcolite d. M. Tompson. avec.
4 Pl. 1 exemp.
1180—1181. Vietä, G. U. A., Lärobok i Physiken.
delar. Öfvers af A. A. Bäckström. Slhlm 1822.
1182. Wagler, 1., Systeraa Avium. Stutlg. et Tubing 1827.
Pl. 13.
1183. Wastel, G., Das Nöthigste a. d. Naturgeschichte d.
Metten. Prag 1844. 1 häfte.
1184—1185. Waliroth, F. W., Naturgeschichte der Flech-
ten. I—2 Th. Frankf. am Main 1825—27.
1186. Waliroth, F. G.. Schedulae Criticae de Plantis Flo-
rae Halensis Selectis. 1 T. Hallae 1822.
1187—1188. Wallrothius, F. G.,.Flora Cryptogamica Ger-
maniae. Norirab. 1831. I—2 T.
1189. Wikström , J. E., Beskrifn. af tvenne nya Arter af
Vexlslägtet Fritillaria, d.o and. Arien af Vextsläg-
tet Equisetum. m. 2 pl. Slhlm 1822.
1190. Wolstein, J. G., Ueber d. Paaren u. Verpaaren d.
Menschen u. d. Thiere. Aitona 1836. 1 häfte.
1191. Wörle, J. G. C., Die Versinlichung d. vier Rech-
nungsarten ganzer u. gebrochener Zahlen. Stuttg.
1834. i hand.
1192. Wolff. C. F., Theoria Generalionis. c. 11. Tabb.
aen. Halli 1774. 1 band.
1193. Willdenow, C. L., Grundriss d. Kräuterkunde. m.
10 Kupft. u. 1 Farber tabell. Berl. 1810. 1 h.
1194. Voigt, F. S., System d. Botanik. m. 4Kupft. Je-
na 1808.
1195. Wilbrand, J. 8,, Das Gesetz d. Polaren Verhaltens
in d. Natur. Giessen 1819. 1 band.
1196. Wilbrand u. Ritgern, Gemälde d. organ. Natur in
ihrer Verbreitung auf d. Erde. 2 exx.
1197. Waldh eim, G. F., Lettre Adresspe au nom d. 1.
Societe Imperiale d. Naturalistes de Moscou ä Mr
G. H. Pander, Cont. une Notice sur un nouveau
genre d’Oiseau et sur plusieurs nouveaux Insectes.
Moscou 1821. 1 häfte.
1198. Weinhold, C. A., Versuche ilber d. Leben u. Sei-
ne Grundkräfte auf d. Wege d. Experimental-Phy-
siologie. Magd. 1817. 1 band.
1199. Westrumb, J F., Ueber d. Yeredlung d. gemeinen
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IKornbrannteweins z. Weinbranntewein, Rumm n.
Arraek. Hannov. 1821. 4 band.
1200. Westrumb. H. L., De Helminthibus acanthocepba-
lis. commentatio historico-anatomica. c. 3 tab. aen.
incisis. Hannov. 1821. 1 band.
1201. Wiegman , A. F. A. und J. F. RutUe , Hbnch d.
Zoologie. 2. AuQ. iiberarbeitet u. vermehrt von
F. H. Troschel u. J. F. Ruthe. Berl. 1843. Ib.
1202. Wetter
, J J., Erinacei Europaei Anatomia, c. IV
Tabb. aeneis Götling. 1818.
1203. Wallenberg, G,, Geologisk afhandl. om Svenska jor-
dens bildning. Upsala 1824. 1 band.
1204. Wahlenberg. G., Flora Upsaliensis cun Mappa geo-
graphico-botanica regionis. Ups. 1820. 1 band.
1205. Wahlenberg , G., Flora Carpatorum Princepalium.
c. IV Tabb. aen. Gött. 1814. 1 band.
1206. Wahlenberg, G , Flora Svecica enumerans Plantas
Sveciae Indigenas. Post Linnaeum edita. Ups. 1826.
1 band.
1207. Wiegmaan. A. F., Die Bastarderzeugnng im Pdan-
zenreiche. Braunscbw. 1828. 1 bäfte.
1208. Wagner, F. A., Erfahrungen lib. d. Biss. d. ge-
meinen Otter oder Viper Deutschl. m. 1 color.
tafl. Lpzg 1824. 1 band.
1209. Wenzel, K., Becepttaschenbuch f. d. Gebietd, Kin-
derkrankheiten. Erlang 1829. I—2 del. 1 b.
1210. Walther, G. G., Die Hernia Crurali. c. Tab. aen.
Lips. 1820. 1 bäfte.
1211. Wieland, G. M., Gescbichte d. Agathon. 1 Thel.
Ups. 1815. •
1212. Wieland. G. M., Oberon, ein romantisch Helden-
ged. in 12 Gesängen. Ups. 1813. 1 bäfte.
1213—12)4. Wilmsen , F. P., Hjettemåln. ur Sveriges,
Tysklands och Roms forntid. Öfvers. af W. Al-
brecht och tillökta med Napoleon Bonapartes Bio-
grafi. I—2 del. Sthlm 1835.
1215—1216. J. E. W—n , Hundrade Minnen frän Öster-
botten. l:a tili 2:dra del. Sthlm 1844.
1217. C. A. M. von W., Kurtzweiliger Zeitvertreiber. 1
band. 1668.
1218. Wolfius, G., Cosmologia General. Methodo Scienti-
fica pertractata. Francf. et Lpzg. 1737. 1 band.
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Weisinannus, E., Lexicon bipartitum Latino-Germani-
cum et Germanicum-Latin. Stutfg. 1732. 1 band.
I—2 del.
-1226. Weisse, Der Kinderfreund ein Wochenblatt,
4,6, 8-12 Th. 1781—82. 7 band.
1219.
1220
1237 -1228. Weise, F. A., Pflanzen, welche z. Nahrung
u. Erhöhung d. Lebensgenusse d. Menschen dienen
übers. a. English. I—21—2 Abtheiln. 2Th. Lpz. 1837.
Weise, A., Albrecht Dilrer u. sein Zeifalter. Leipz.
1819. 1 band.
Zenker, J. C., Das thierische Leben und seine For-
men. Jena 1828. 1 band.
1229
1230.
1231 Zenker, J. C., Die Pflanzen U. ihr Wissenschaftl.
Studium tiberhaupt. Eisenach 1830. 1 band.
Zeune, A., Ueber Blinde u. Blindenanstalten. Berl.
1817. 1 häfte.
Ziegenbein
,
J. W. H., Gemälde deutscher Dichfer
aus d. heilig. Schrift, alten u. neuen Testamenl.
Braunschw 1804. 1 häfte.
Zetterstedt, J. W., Orthoptera Svecise. Lundae
1821. 1 band.
Zilckert, J. F., v; d. Speisen a. dem Rflanzenreicb.
Berj. 1778. 1 band.
1232.
1233.
1234
1235
Zilckert, J. F., v. d. Speisen a. detn Thierreich.
Berl. 1777. 1 band.
1236
1287. Ziervogel, E., Konunga Riket Spaniens Geographi,
Hist. och Statskunskap. Första bandet. Ups. 1760.
Ziervogel, E., Konunga-Riket Portugals Geographi,
Historie och Statskunskap. 1 häfte.
Zimmermann, F. T., Philipp Melanchthon’s Erzähl.
v. Leben D:r Martin Luthers. m. Anmerkung von
Prof. v. Yillers nebst einer Vorrede v. G. J.Planck.
m. Luther’s Bildn. Gött. 1816. 1 band.
Orstedt, A. S., Entwurf einer systemat. Eintheil. u.
speciellen Beschreib. d. Plattwiirmer auf Microscop
Untersuch. gegrilndet. m. 3 Taf. Copenh. 1844. 1 b.
Örstedt, A. S., De Regionibus Marinis. Sen Ele-
menta TopographieeHistorico naturalis Freti Oresund.
Hauniae 1844 c. 2 tab. col. 1 band.
Qhrlander, E. N., Praktisk Lärobok i Engelska sprä-
ket, samt stil och ordbok. Sthlm 1841. 1 band.
1238.
1239
1240.
1241
1242,
4
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1243 -1246. Brittische Liebschaften. 2—5 Th. (1 saknas).
Berlin 1784. 2—5 clelar.
1247. Adnotationes Botanicae, quas reliquit O. Swartz.
Ed. J. E. Wikström. Acced. Biographia Swartzii
auct. G. Sprengel et G. A. Agardh. Adjeotis Effigie
Swartzii, delineatione monumenli Ejns sepulcralis
atque 2 Tab. bot. Holmiae 1829. 1 band.
1248. Pudenda oder Archiv d. Thorheiten unserer Zeit.
l:r Band. Leipz. 1817.o 1 häfte.
1249. Consistorii Acadernici i Åbo Protocoller och Hand-
lingar angående en förehafd fräga rörande den Stu-
derande Dngdomens förhållande tili den i samraa
stad inrättade Poliskammare. H:fors 1821. 1 band.
Sylloge Planlarum Novarum itemque minus Cog-
nitarum a Societate regia Botanicis Ratisb. c. 1
Tab. aen. Ratisb. 1824. 1 band. I—2 delar.
Joukahainen. Ströskrift utg. af Osterbottn. afdel-
ningen. 8:e häft. H:fors 1848.
--1254. Museum d. Heilkunde. I—3 del. m. 6 Kupf.
Zurich 1792.
Den unge Juristen eller Jurid. Handbok för Med-
borgare af alla klasser i Finland. H:fors 1833. 1 b.
Testament de Napoleon. Bruxell. 1824. 1 häfte.
Kleine Roraane, Erzäluogen u. Schwänke. l:r Th.
Berlin 1782.
1250.
1241.
1252
1255
1256.
1257.
1258. Mitlheillungen ilb-Wien in Naturwissensch. u. Ärzt-
licher Beziehung u. die sämtl. allgem. u. Speciel-
len Verhandl. d. neuerlich daselbst Statt gehabten
lOOen VersammlungDeutscher Naturforsch. u. Äerz-
te, . Berl. 1832. 1 band.
Geografisk namnlörteckning. U:fors 1831. 1 häfte.
Mercuriislafven eller hemligheten att blifva rik.
Sthlm 1816. 1 häfte.
1259.
1260.
1261. Grilndliche Anweisung Hyazinthen u. and. beliebfe
Zwiebelgewächse im Winter auf verschied. Art zu
treiben. Glogau. 1826. 1 häfte.
1262. Maxel, Parodi pä Axel af Esaias Tegner. 1 häfte.
Sthlm 1830.
Gemälde von Koblenz. Mainz 1822. 1 häfte.
Die Berggeister. Eine wahre Geschichte. 1 band.
Anekdoten, Charakterzuge u Aktenstilcke aus Bona-
parfsLeben; ilbers. a. Französ. Erfurt 1801. Ih.
1263.
1265.
1266.
51
1267 Der kleine Savoyard od. die Kunst die ectite Engl.
Sliefel- und Schuhwichse sondern mehrere neuer-
fund. Glanz.vichsen zu verfertigen a. d. Fransös.
Leipz. 1829. 1 bäfte.
Ueber die Verbesserung und Mischung d. Weine.
Nordhaus. 1822. 1 bäfte.
Les Amours des Plantes, Poörne, accompagne de
Nombreuses notes s. 1. Bolanique et 1. Physiologie
Vegetale. Paris 1835. 1 hand,
Nachrichten -von K. Osterreich. Naturforschen in
Brasilien. Briinn. 1 hand.
1268,
1269,
1270,
Handlingar i anledn. ai Prestmötet i Åbo d. 11—lB
Juni år 1842. 1 bäfte.
Handlingar i anledn. af Prestmötet i Åbo d. 16—24
Sept. är 1825. 1 bäfte.
-1274. Theatre D’amour. I—2 del. Cytbere. ä
Paris 1783.
Staluter f. K. Alex.Univ. i Finland. 1829. 1 bäfte.
History of Quadrupeds. Voi. 11. Lond. 1781.
H K. M:ts Nädiga Kungörelse rörande ålskill. som
i afseende ä Dess Alex.Univ. i Finland nya Statuter
är att iakttaga. H:fors 1852. 1 band.
Contes de Fees ornes de 3 figg. Leipz. 1796. 1 b.
Kleine Geschichten ftir Kinder. I—31 —3 Th. 1 band.
Leipz. 1793. m. 3 Kupft.
1271
1272,
1273
1275,
1276
1277,
1278,
1279.
Durch Schaden wird man klug. Zweihundert u. drei-
sig Geschicht. a. d. wirkl. Welt. Berl. 1801. Ib.
Journal d. Botanique, redige p. U Societe d. Bo-
tanistes av. Pl. 13. Th. 1— 2. 1 band. Paris 1808.
Handlingar rörande invigningen af K. Alexanders-
Universitet i Finland nya hufvudbyggn. H:fors 1833.
1 bäfte.
-1284. Verhandl. d. Vereins z. Beförder. d. Gar-
tenbaues im Preuss. Staate. 1 Liefer. Berl. 1824.
130:te Liefer. 1841. Berlin. 2 band.
1280.
1281
1282.
1283
1285 Schriften d. Naturforschend. Gesellschaft z. Leipz.
m. 7 color. Kupf. Leipz. 1822.
Välmenta Räd för Finska Psalm-Författare. Åbo
1830. 1 häfte.
1286,
-1288. Nalurwissenschaft. Abhandlungen herausg.
v. ein. Gesellschaft in Wiirtemberg. I—2 Band.
Tiibing. 1826.
1287
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1289. Geograf. Beskrifniog öfver Palästina samt Steniga
Arabien; öfvers. Sthlm 1770. 1 band.
-1291. Abrege de L’bistoire des Insectes. T. I—l21—12
av. 7 Pl. Paris 1764
1290
1292. Neue Erfindung eine feuehte teigartige Masse aus
geringem Materiale z. verfertigen die nach vollend.
Austrocknung d. Härte d. festesten Holzes iiber-
steigt, nebst Anweisting aus derselb. alle Arter
Körper z. bilden. m. 3 Kupf. Wien 1822. 1 b.
La Bataille d’Austerlitz. Poem. Paris 1806. 1 band.
Beschreibung d. Stadi Leipzig, m. 1 Pian Gbarl.
Leipz. 1784. 1 band.
1298,
1294
1295 Betraohtungen iiber d. Schiessen mit d. Schrotflin-
te. a. d. Engl. ilbers. Lpz. 1 band.
Sammandr. af Föreläsning for Fogde Eleverne vid
Finska Landtbr.lnstilutet uti läran om Äkerbruk,
Ångsskötsel, Kärrbruk, Landtbruks-Bokhålleri. Åbo
1845. 1 band.
Suomen Historia koelteeksi kerrottu lyhykäisessä
järjestyksessä. H:fors 1840. 1 band.
Selam oder d. Sprache d. Blumen. Berlin. 1 band.
Hamburg in Naturhist. und Medicinischer Bezie-
hung. Hamb. 1830. 1 B. m. 1 Lithgr. u. 2 Plan-
chart.
Berältelser ur Medeltidens Historie. m 6 Kopparst.
Ups. 1836. 1 häfte.
Verhandlungen d. Russ. Kaiserl. Mineralogischen
Gesellschaft z. S;t Prburg jahr 1842. S:t P:burg
1842. 1 band.
Miinchens Merkwtirdigkeiten m. 1 Planchart. Miin-
clien 1813.
Förslag tili Kyrkolag för Storfurslendömet Finland
jemte Motiver ocb Betänkanden. H:for s 1845. 1 b.
Anweis. wie Malerein, Zeichnungen u. Kpfstiche
apf e. leichte Art z. kopiren sind. m. 6 Farbentaf,
u. 2 and. Kupf. Niirnb. 1821. 1 band.
Entwurf v. Oken’s philosopischem Pflanzensystem,
Markalls Sömlösa nätter. lista natten. Sthlm 1820.
1 häfte.
1296,
1297
1298.
1299.
1300.
1301
1302.
1303.
1304.
1305
1306,
1307 Brjefe tiber Frankreieh. Auf einer Fussreise im
Herbste 1811.
1308, •Pharmacopoea Fennica. Åbo 1819. 1 band.
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1309, Tai och Predikningar hälinä vid och i anledning af
Nikolai kyrkans i H:fors invigning. H:fors 1852.
med 1 Pl. 1 häfte.
Grunderna tili Svea Rikes Prästerskaps Ständs-Rät-
tighet. Slhlm 1771. 1 hand.
Taschenbuch z. gesellig. Vergniigen. 1829. m. 18
Kupf. 39:de Jahrg. 2 hait.
Gesetze d. Königlich. Clinicums z. Berlin. 1 häfte.
Pharmacopoea Militaris, Navalis. Holmiae 1789.1 h.
Anvisning tili beredande af nägra Organiska Före-
ningar. H:fors 1811. 1 häfte.
1310.
1311
1312.
1313.
1314.
1315,
1316
Kalliope.
Synopsis Plantarum Cotyledonearum in Paroecia
ostrogothia Kärna.
Das Pfund Zucker höchstens 9 kr. od. 2gr. Freib.
1837. 1 häfte.
Die Winterabende, zur unterhalt fiir Kinder mit
Kupf. 1 hand.
Nugae Venales, Sive Thesaurus Redendi etJocandi.
1689. 1 hand.
1317
1818,
1819,
1320.
1321,
Hippocratis aphorisraorutn 1 hand.
Helsovännen. Populär Medicinsk Veckoskrift, N:o
1 14. Med 1 pl. Slhlm. 1828.
Unterricht fiir Liebhaber d. Kanarienvögel. Leipz.
1833. 1 hand.
Deutliche Anweisung Vergrösserungsgläser z. schleif-
fen u. Sonnen mikroskope z. verferligen mit 2 Kupf.
Hamb. 1793, 1 hand.
Svea Rikes Lag, gillad och antagen pä Riksdagen
1734. Sfhfm 1779. 1 hand.
Jesuitenlist u. Jesuiten-Ränke. Schawb. Hall 1848.
1 band.
1322.
1828.
1324
1335
1326 Petit tableau d. Strasbourg ou Nofices Topogra-
pbiques et Historiques sur cette Ville. Strasbourg
1821, 1 häfte.
1327,
1328
Deutschlands Flora. 1 häfte.
Om Allians-Tractaten mellan Sverige och Ryssland
år 1812. Sthlm 1838. 1 häfte.
Journal de Botanique appliquee a L’agrilculture, a
I. Pharmacie a 1. Medecine et aux Ärfs. Paris
1813. 1 T. av, XI. Pl. T. 2 av. IX Pl. 1 band.
Lärobok i Finlands Hist. o. Geografi. Åbo 1832. 1 b.
1329
1330.
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1831 Pharmacopoea Svecica. Ed. 4:ta. Holmiae 1790.
1 band.
1332. Biblia Sacra Yeteris et Novi Teslamenti, secund.
edition, vulgalam. Basiliae 1578. 1 band.
Skandia. Minnesblad frän det Danska Fälttåget 1848
af en Svensk frivillig. i band. Sthlin 1851.
Svensk Botanik. med collor. Pl.
1333
1334,
1385. Sylvicultura Oeconomica, anweisung z. Wilden-Baum
Zucht- von H. K. Karlowitz. 1 T. 2. u. 3 T. von
J. B. v. Rohr. Leipz. 1732. 1 band. 3 delar,
Griindliche Anweisung die besten u. haltbarsten
Kitte anzufertigen n. z. gebrauchen. Lpz. 1829. 1 h.
Skizzirtes Gemälde v. Frankfurt am Main. Mainz.
1822. 1 häfte.
1335,
1337,
1338. A Cataloque of Plants in The Botanic Garden of
Liverpool. Pl. of the Botanic garden. Liverp. 1818.
1 band.
-1342. Magazin d. neuesten Erfarung in d. gesamm-
ten Naturkunde in unterhaltend. Aufsätsen fiir Le-
ser aus allen Ständen. I—41—4 T. 24 Kupf. Berl. 1812.
Neue Sammlung auserlesener u. erprobt. Geheim-
u. Hausmiltel. Bern 1838. 1 häfte.
Musarion oder d. Philosophie d. Grazien. Leipz.
1760. 1 band.
Neues Sach- u. Ortverzeichn, d. Konigl. Sächsi-
schen Gemälde Galleri z. Dresd. 1817. 1 band.
Instruction pour 1. Voyageurs et pour 1 Employes
dans 1. Colonies sur 1. Mantere d. Recueillir d.
Conserv et d’envoyer 1, obj. d’histoire Naturelle.
Paris 1818. 1 häfte.
Reise-Besehreibungen ein. seines Amts entlass. Cur-
ländisch. Evangelisch-Lutherisch Krons-Predigers.
Reval 1844. 1 häffe.
Explication d. Ouvrages d. Peinture et Sculpture
d. Låcole Moderne d. France. Paris 1818. 1 b.
Description d. ce quil y a d. Remarquable a. 1.
Menagerie et au cabinet d’hist. naturelle. Paris
1818. 1 häfte.
1339
1343
1344.
1345
1346,
1347,
1348,
1349,
1351
1352,
rvta&i Gs civtov. Drittes heft.
Brudgäfva tili alla Älskvärda Huslrur som vilja bi-
beh. sinä Mäns kärlek. Streng. 1820. 1 band.
Ny Brefställare för Finland jemte rättskrifnings och1353,
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rättstafningslära. H:fors 1884. 1 band.
1354. L’Art d. 1. Correspondance. Paris 1816. I band.
1355. Discours sur L’enseignement d. I. Bolanique. 1814.
1356. Donaureise v. Regensb. bis Wien. Regensb. 1802.
1 band.
1357. Mirgorod. Genre-mälning af lilla Ryssland. Ur N.
Gogols novell samt "Aftnarna pä Dikanka.” öfvers.
frän Ryskan. H:fors 1850. 1 häfte.
1358. Der Schiffsartz od. griindliche und leichtfassl. An-
leitung die an Bord gewöhnlichen Krankh. z. be-
handdeln. Hamb. 1846. 1 band.
1359—1360. Abenslunden. m. 1Kupf. Lpz. 1821.1—2 T.
136L. Notitia collectionis insignis verminm intestinal. et
exhortatio ad commerc. litterarium 1 häfte.
1362. Historien dess Altens u. Neuens Testament. Niirnb.
1689. 1 band.
1363. Notice des Tahleaux exposes dans 1. Galleri du
Musee Royal. Paris 1818. 1 häfte.
1364. Allgemeine Anleitung Kranke z. examiniren Mar-
burg 1792. 1 band.
1365. Diverse Botaniska anteckningar.
1366. Medicinska Disputalioner under Praesidium af Haart-
man, Rosen, Sidren, Rosenblad m. 11.
1367. Borgström, J., Föreläsningar i Physiken 1750.(M5kr.)
1368. Flora oder Bolanische Zeitung Jahrg. I—2l. Inb.
i exx. 8 Jahrg. m. Kupf. Regensb. 1818.
1369. Literaturberichte z. Flora I—XI B. Regensb. 1831
1841.
1370—1371. Literatur blätter f. reine u. angewandte Bo-
tanik. Herausg, v. d. Königl. Botan. Gesellschaft
in Regensb. I—2 B. Regensb. 1828—29.
1372. Platonis Dialogi quatuor; Lysis, Charmides, Hippias
Maior, Phaedrus v. L. F. Heindorf. Berol. 1802. exx.
1373 Doctor Martin Luthers Tischredeu. 1556.
1374. Der Warme Hirsbrey v. Zurich, eine Legende aus
d. sechszehnt. Jahrh. m. Kupf. Zurich 1797. Ib.
1375. De Vera Vasorum Plantarum Spiralium, von L. W.
T. Bischoff. Bonn 1829. 1 band.
1376. Handbuch d. Tobaksfabrikation, von L. Touchy,
Ziill u. Freist. 1822. Mit 1 illum. Kupf. exx.
1377. Revision de Ia Pamille d. Bignoniacees par C. Kunth.
1818. 1 häfte.
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1378. Ehestandsgrammatik von G. Sellon. 1 häfte. Leipz.
1828.
1879. Anleitung zu Beurtheil. d. Hauptmangel d. Haus-
fhiere, von J. F. Hofacker. Tubingen 1825. exx.
1380. Opera quae supersunt Sallustii Crispi. Lipsiae
1834. exx.
1381. Adrian! van der Boon Commentatio. 1833. exx.
1382. Ausfiihrliehe Anleit. z. Regulierung d. Steuern, von
G. Kroncke. Giessen 1810. exx.
1383. Timotheus oder die Gewalt d. Musik, von C. W.
Ramler in musik, ges. von G. F. Händel, begleit
Blasins. von W. A. Mozart. Wien. 1 häfte.
1384. Höchst fiirtreflichstes Chiromant. u. Physiognomisch.
Kleeblatt, besteh. aus drei herrlichen Tractaten,
Handwarsagung, Schauplatz d. Curiositäten u. An-
throporaetrie a. d. Fransös., Ital., Lätein, u. Griech.
ilbers. u. m. Kupf. gezirt. Niirnb. 1695. 2 delar.
1385. Zygophyllaceae, F. E. L. Fischer. 1 häfte.
1386. Annales Academiae Lugduno-Batavae. 1832—1833.
exx.
1387. Anweisung z. Kentniss u. Gur d. Kinderkrankhei-
ten, von N. Rosen von Rosenstein. Gött, u. Go-
tha 1768. 1 band.
1388. Öfningar i Latinska syntaxen, utg. af E. S. Odmann.
Sthlm 1532. 1 band.
1389. Mollusca Acephala Nuda Ascidiae. Salpa, O. Kotze-
bue. Berol. 1819. 1 häfte m. 10 fig.
1390. Pharmacopoea Wirtenbergica in duas partes, B. D.
Mauchart. Stuttg. 1760. 1 band.
1391. Historierna om Kon. Magnus den Gode och Nordl.
Konungar, af J. Peringskjöld. 1 band. 2 delar.
1392—1395. Bilder Conversations-Lexikon. I—4 delar.
1238 Abbild. u. 45 Landtk. Leipz. 1837—41.
1396 1404. Acta Societatis Scientiarum Fennicae, frän
1840—56. Hrfors. I—9 ärg.
1405 1406. Noliser ur Sällskapets pro Fauna et Flora
Fennica (örhandlingar. I—21—2 häft. H:fors 1848—52.
1407—1408. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens
förhandlingar. I—21—2 häft. 1848—53. 1855—56.
H:fors.
1409. ropmumes
,
Ocuoaauia BoxaHBKB. CaHKT-ITe-
xepöypi-b 1841 104a.
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1410. JuHÖJien, Teopia Ca4oßo4Cxna, uepeßo4x ex Ah-
oiöcKaro. H. XuxoßCKin. CaFutxnexepöypn,
1845 ro^a.
dumajhds, Hepiioubixnbiii jiipx Pocciu. H34auo
MnaepaaoHnqecKn.MT. OömecxnoMx bx C. Ile-
xepöypr* ex IV .mxorp. xaöxnmaMH. CauKT-
uexepöyprx 1840.
duKäaMÖs, O pbiöaxx uepßOÖbixnaro oneaua bx
OKpecxaocxaxx IIaBJOBCKa. CaHKxnexcpöyprx
1844.
Les Metamorphoses d’Ovide Gravöes. Paris 1769.
Plantarum Japonicafum Icones G. R. Thunberg.
Ups! 1801.
1811
1412.
1413
1414,
1415. Twentieth Annaal Report of the American Tragt
Society presented at New-York May 7. 1845.
Fiorae Danicae Iconum Fasciculus Decimus 1771.
Six Vues Pittorescp d. Heidelberg et d. son Chateau.
2 Sammanvuxna Tvillingar.
F. W. Streit, Carta öfver alla Verldsdelar, ufgifna
1822—31 i 5 särskilda Cartor.
Carte des Environs d. Paris conteo. I. Departem.
d. 1. Seine et une partie du Departem. d. Seine
et Oise par Hetisson. Paris.
Karte des Kriegsschauplatzes in d. Tiirkey von P.
Koenig. Berlin 1853.
G. B. Meisser, Deutschland. Graphische Uebersicht
von fast 700der zuverlässigsten Mathemat. geogra-
phisch. Ortsbestimmungen, und ungef. von 100 d.
auswärt. Gränzörter. Leipz. 1805.
Situations Charta öfver Svenska Armeens Krigs-
operationer i Ryssland år 1788.
J. B. Poirson , Carfe du Royaume d. France diviså
en 86 Departem. et 362 arrondissem. renfermant
2828 Justices d. Paix. Paris 1818.
Bernauerin , Agnes. Gesch. Straub. 1825.
H. Keller's Reisecharte d. Schweiz. Zurich 1813.
A. Wiborg, Geographisk Hand-Atlas, eft. de bästa
och nyaste In- och Utländska Kartor, 1818. Wi-
borg.
1416
1417
1418.
1419
1420.
1421
1422.
1423
1424
1425
1425
1426.
1427 Skol-Atlas öfver gamla Verlden. Efter Mannert,
Ukert, Reichard, Kruse, Wilhelm, m. tl. H:fors
1832. 4*
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1428. Physische Karte von Europa 1826.
1429. Kapxa ‘JmncKaro Sa-inna.
1430. A. J. Hellman , Karta öfver Åland. 1854.
1431. Karta och Beskrifning öfverKyrkslätt socken. 1843.
1432. Karta och Beskrifning öfver Wichtis socken. 1848.
1433. Suomenmaan Kartta. 1846.
1434. Nouvean Pian d. 1. Ville d. Paris. Weimar 1802.
1435. M. Seutter, Copenhagen abgebrandt 1728 d. 20
Oct.
1436. Carte Itineraire d. L’Europe pour le Guide d.
Voyageurs d. Mr. Reichard dressee par Mr. Gys-
sefeld 1802. Weimar.
1437. C. P. Hällström , Charta öfver Storfurstendömet
Finland. 1799.
1438. Panorama af Sevastopol i Fogel Perspektiv.
1439. Caricatyrer. i. Uebung d. Geduld im lieben Ehe-
stande. 2. Ett Värdshus. 3. Heros Skriblerus.
1440. J■ B. Homann , Atlas Scholasticus yön 26 Charten.
Leipz. 1747.
1441. Diverse Porträtter, 36 tili antalet.
1442. Diverse gravyrer; Landskap, Städer och Kyrkor.
30 tili antalet.
1443. Diverse gravyrer, tili antalet 26.
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